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Hi assistiran un grup de
jugadors del Barca
DILLUNS, GRAN FESTA DE
LA PENYA BARCELONISTA
Camino del centro de
salud de Felanitx
MUERE EN
ACCIDENTE
GABRIEL GAYÁ
DE TRECE AÑOS
No accepta una sola a•legació al Pressupost
L'EQUIP DE GOVERN ACUSA L'OPOSICIÓ
DE VOLER PARALITZAR LA SEVA GESTIÓ
En concepte de Malicia d'obres
L'AJUNTAMENT RECLAMA
88 MILIONS A FERROVIAL

Carta als lectors
E ls hotelers de la costa manacorina, que seran presents
a ABTA 93 amb un estand per a promocionar la zona, -que
precisa de promoció com hem dit en més d'una ocasió- a
l'hora d'intentar vendre el producte  inclourà entre les foto-
grafies més impactants de la costa d'aquest municipi, una
gran fotografia de la costa verge. Aquest estand, promocio-
nat per l'Ajuntament de Manacor, reconeix la importancia
del paisatge incontaminat per la balearització a l'hora de
presentar una oferta atractiva al turista  britànic i europeu.
La iniciativa no és nova, però és igual: al turista europeu
i civilitzat no li resulta atractiva una oferta turística que es
resumeixi en sol, hamburgueses, pubs i sales de festa. Cada
vegada més está concienciat de la importancia i el valor del
medi ambient i el paisatge. I cada cop resulta més atractiu
un paisatge intacte i un medi incontaminat.
Podria semblar, ara mateix, que conservant i protegint
allò «que encara ens queda» n'hi ha prou. I potser sigui
així, sempre que al terme protegir se li doni la dimensió
activa i dinámica que li dóna l'etimologia. Fa estona que
una protecció basada en la despreocupació i la deixadesa
ha deixat de ser efectiva; no espenyar o no edificar el pai-
satge, per exemple, és del tot insuficient. I la mostra més
clara la tenim quan anam per fora vila i veim com cotxes
en desús poblen molts de racons; o camins i parets rurals
es troben en un estat llastimós; o platges verges farcides de
fems de tota casta, esperant tan sols un cop de maror que
se'n dugui per endins allò que hi deixam.
I qué en direm de les garrigues i marines que es cremen
any rera any? I dels pinars farcits de processionária? La
protecció passiva, de deixar les coses tal com estan resulta,
com es veu, ben insuficient.
El progrés, dissortament, comporta la degradació i la
destrucció del medi i del paisatge. Quan es produeix un ús
i un abús irracional dels bens que tenim a l'abast estam
desprotegint tot el sistema natural, rompent els jocs d'equi-
libris establerts per la naturalesa. El progrés comporta la
producció incontrolada de fems, que resulta car i gairebé
impossible eliminar, i de gasos que s'emeten a l'atmósfera
amb conseqüències encara no avaludades totalment. El ma-
teix progrés, per intentar equilibrar les coses, ha d'establir
una sèrie de mesures actives de cara a la protecció i per
compensar tantes males jugades.
Curiosament, amb el pas del temps, els termes «progres-
sista» i «conservador» van cobrant un caire gairebé a la in-
versa de com s'havia entès fins ara. Els progressistes d'a-
bans eren els que cercaven el més modern, el més sofisti-
cat, el progrés econòmic a costa de qualsevol cosa. El pro-
grés, actualment, sembla que passa molt més per la conser-
vació del medi, del paisatge, dels costums i de les tradi-
cions. No deixa de ser una paradoxa que els més progres-
sistes siguin precisament els més «tradicionalistes» en
aquest sentit ample d'amor a les tradicions i a unes formes
molt més entroncades amb una vida ligada a la terra i a la
natura.
La protecció, -l'activa, per descomptat- té el greu incon-
venient que suposa esforç i és costosa: precisa d'inversió
per dotar les institucions de medis suficients per lluitar
contra els elements distorsionadors o destructors; la conser-
vació no resulta mai barata a curt termini. Com tampoc
ducació de la gent, des de la infancia en aquest sentit, fet
que distingeix les societats modernes de les arcaiques.
Aquest és el darrer —o el primer graó— de la conserva-
ció activa: l'educació. Perquè molta gent creu que tota acti-
tud o tota acció proteccionista ha de partir de les institu-
cions. I no és així. No gaudirem d'una situació mínima-
ment normalitzada fins que els ciutadans siguem cons-
dents que les deixalles no es poden tirar a la via del tren
—per posar un exemple—, fins que no sigui necessària la
coacció de l'autoritat competent per evitar els excessos que
estan a la vista i tenir un comportament decididament civi-
litzat. La iniciativa ecológica ha de partir de les institu-
dons, pecó resulta insuficient quan no va acompanyada
dels comportaments individuals.
Cap a una protecció activa del
paisatge i el medi ambient
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Festes locals eleccíons
La decisió del president del Go-
vern, Felipe González, de convo-
car les eleccions generals pel pro-
per dia 6 de juny tendrá per Mana-
cor conseqüències molt locals i no
compartides per la major part del
territori espanyol. Resulta que Ma-
nacor tenia programat per dia 6 de
juny la celebració de la desfilada
de carrosses i la conclusió de les
Fires i Festes de Primavera. El
batle, Gabriel Bosch, ha conside-
rat, però, que no és convenient
mesclar ous amb caragols, i que
serien massa coses i excessivament
dispersades la celebració d'elec-
cions i de des fi lades de carroces.
Per tot això, el més provable és
que l'Ajuntament decidesqui avan-
çar una setmana la celebració de
les Fires i Festes de Primavera.
Retrassar-les també és una possibi-
litat, però el batle considera que
després ja seria massa tard, «fa
massa calor i la gent ja és pel
Port.». Per tant, si tot es compleix
segons els desitjos del batle, les
Fires i Festes tendran lloc durant
les dues darreres setmanes de
maig, i no entre la darrera de maig
i la primera de juny com és habi-
tual. L'Ajuntament haurà de pren-
dre prest aquesta decisió, ja que el
cartell que ha d'anunciar les Fires
i Festes haurà de reflectir les dades
de la seva celebració. En tot cas,
el que sí sembla segur és que les
festes locals de Manacor enguany
tendran un inevitable tufet a elec-
toralisme.
INGRESSOS
A ra l'Ajuntament de Manacor
s'està jugant el cobro de prop de
60 milions de pessetes, que té pre-
vist treure de la llicència munici-
pal d'obres que l'equip de govern
considera que hauria de pagar
l'empresa constructora de l'hospi-
tal comarcal. El problema es troba,
però, en què l'empresa Ferrovial
manté que no ha de pagar la lli-
cència municipal que se li reclama.
De tenir raó l'empresa constructo-
ra, l'Ajuntament es trobarà
 amb
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una previsió d'ingressos de 88 mi-
lions de pessetes en el pressupost
municipal de 1993, que no es
veurà complerta. De tenir raó l'A-
juntament, l'ingrés de 88 milions
de pessetes pressupostat es veurà
reduït a 60 milions degut a que la
previsió es va calcular errónia-
ment.
També pot deixar d'ingressar
l'Ajuntament prop de 50 milions
que l'equip de govern té previst
cobrar per l'aplicació de les multes
per infraccions urbanístiques, si el
departament d'Urbanisme no fa
una gestió que no havia fet fins
ara baix cap govern municipal.
En el pressupost municipal de
1993 l'equip de govern de Mana-
cor s'ha marcat uns objectius molt
alts i difícils, que d'arribar-hi su-
posará un èxit de gestió, però que
de fallar es convertiran en una cà-
rrega més per a les buides arques
municipals. Una quantitat en in-
gressos menor a la prevista inci-
deix en el plal de pagament de
l'Ajuntament als seus proveidors i
acreedors, de la qual cosa ja en va
bastant retardat.
EN CATALÀ
departament d'Hisenda de
l'Ajuntament de Manacor és el que
va més endarrerit en qüestió de
normalització lingüística. El pres-
supost municipal mateix es redacta
en castellà. Sembla com si a les
qüestions relacionades amb els nú-
meros se les excusás més fácil-
ment el que encara es facin en cas-
tellà. I un no veu per cap banda la
raó per la qual hagi d'esser així.
Per altre lloc, cal dir que recent-
ment s'han col.locat a Porto Cristo
i altres zones de la geografia del
terme
 municipal alguns rètols que
anuncien la direcció dels indrets
exclussivament en castellà. Avui
en dia, l'any en el que ens trobam,
amb tot un estatut d'autonomia
amb 10 anys d'història i amb una
llei autonómica de normalització
lingüística, sembla mentida que
encara passin aquestes coses, peró
encara succeixen.
PAREIX
MENTIDA QUE
Al/UI EN DIA
ENCARA ES
COL.LOQUIN
RÈTOLS PÚBLICS
EN CASTELLÀ
EN JONNY COMANDO VOLDRIA
TORNAR A LA POLITIPA ACTIVA, PERO
HO VEU NEGRE. IES QUE ÉS PER
PENSAR-S'HO: LA GESTIO DE LA SALA
ELS DARRERS ANYS NO HA
ARREGLAT ELS PROBLEMES DELS
MANACORINS...
.ELS CLOTS ENCARA Hl SON,
L'AIGUA TÉ NITRATS, EN LLOC
D'URBANISME ES PRACTICA UN NOU
SISTEMA DE CAOS APLICAT AL
XANXULLO, NO ES POT APARCAR I
DIFICILMENT ES POT CIRCULAR, ELS
SOSIOS VAN SUELTOS PEL CARRER
SENSE MORRAL ...
QUALSEVOL S'APUNTA A FER DE
VALENT I A DIR AL POBLE QUE HO
ARREGARÁ TOT!! I CLAR QUE... EN
JONNY ELS TÉ BEN POSATS,
D'ALTRA BANDA...
Cb
Rafel Nadal i Jaume Darder defensaren la postura de l'equip de govern.
PLASTICOS PARA LA AGRICULTURA
Cap de les al.legacions presentades al pressupost varen esser acceptades
L'equip de govern considera que l'oposició
pretén paralitzar la seva gestió municipal
Tant el delegat d'Hisenda, Rafel Nadal, com
el portaveu de l'equip de govern, Jaume Dar-
der, criticaren a l'oposició d'intentar obstacu-
litzar la seva gestió presentant al.legacions al
pressupost municipal. La defensa que tant el
PSOE com el PSM feren de les seves
al.legacions en el plenari del passat dimecres,
no convenceren a l'equip de govern, que les
va desestimar a totes per no ajustar-se a la
Llei d'Hisendes Locals.
A. Sansó.-El delegat d'Hisenda
de l'Ajuntament de Manacor, Rafel
Nadal, va qualificar de ridícula la
postura del PSOE al presentar cada
un dels cinc components del grup
municipal les mateixes al.legacions,
repetides, al pressupost municipal.
Nadal
 considerà les al.legacions, a
més a més, un intent d'entretenir el
pressupost i confondre a la població
volent fer veure que s'han presentat
més al.legacions de les que certa-
ment hi ha hagut.
També el portaveu de l'equip de
govern, Jaume Darder, va qualificar
la presentació d'al.legacions per
part del PSOE i del PSM d'intent de
paralitzar la gestió municipal. Dar-
der va mantenir que ambdós grups
varen tenir l'ocasió de presentar els
seus vots particulars i les seves es-
menes abans de l'aprovació inicial
del pressupost, considerant que no
és legítim presentar al.legacions
després.
A l'hora de la votació, l'equip de
govern va desestimar totes les
al.legacions presentades al pressu-
post municipal, simplement perquè
la seva formulació no es va ajustar
a alió que assenyala la Llei d'Hisen-
des Locals. L'equip de govern no va
entrar, pero, en discutir el contingut
de les al.legacions.
Defensa del PSOE i el PSM
Per la seva banda, tant el porta-
veu del PSOE, Jaume Llull, com el
del PSM, Jaume Brunet, no accep-
taren les crítiques dels represen-
tants de l'equip de govern i defen-
saren cada una de les seves
al.legacions.
Jaume Llull va destacar que no
només els partits polítics han pre-
sentat al.legacions, sinó que també
ho han fet particulars a títol perso-
nal. Jaume Brunet va considerar
poc respectuós amb la institució
amb les persones que han presen
tat al.legacions la «ridiculització ,
feta pel delegat d'Hisenda. Brunei
en canvi, va criticar a l'equip de go
vern per desestimar les al.legacion.
per qüestions administratives
sense voler entrar a discutir el fon:
de cada una d'elles.
Ambdós representants de l'oposi
ció manifestaren que amb les sevel
propostes es pretenia defensar ur
criteri de gestió diferent al de l'equip
de govern i millorar el pressupos
municipal previst per enguany.
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Tengui bones collites amb els nostres productes
Les obres de l'hospital continuen a bon ritme.
Segons Rafel Sureda, Ferrovial considera que no ha de pagar la Manda d'obres 
L'Ajuntament negocia amb la constructora
de l'hospital el cobro de 88 milions
L'Ajuntament de Manacor pot perdre uns in-
gressos de 88 milions de pessetes si no acon-
segueix que l'empresa constructora de l'hos-
pital comarcal pagui la Ilicéncia municipal
d'obres. L'Ajuntament va incloure aquests in-
gressos en el pressupost municipal de 1993,
però
 Ferrovial manté ara que no té perquè
haver de pagar aquesta quantitat. En cas de
qué l'Ajuntament acabi tenint raó, la quantitat
a cobrar es veurà
 reduTda, però, a 60 milions.
A. Sansó.-L'Ajuntament de Ma-
nacor negocia ara amb l'empresa
constructora de l'hospital comarcal
el cobro de 88 milions de pessetes,
en concepte de llicència municipal
d'obres. L'equip de govern munici-
pal manté que l'empresa está obli-
gada a pagar llicència municipal,
com fan els particulars per poder
realitzar qualsevol obra. Per això,
l'Ajuntament va preveure en el
pressupost municipal d'aquest any
uns ingressos de 88 milions de pes-
setes. L'empresa Ferrovial, pero, no
está d'acord amb la postura de l'A-
juntament i manté que no té l'obli-
gació de pagar llicència municipal
per tractar-se d'una obra de carác-
ter públic. Aquesta és la conclusió
que ha tret el delegat municipal
d'Urbanisme, Rafel Sureda, de les
darreres converses mantingudes
amb els encarregats de Ferrovial.
Pel que fa als responsables de
l'empresa, no han volgut fer cap
mena de declaracions sobre aquest
aspecte.
Una quantltat menor
Ara ambdues parts estan en ne-
gociacions. L'equip de govern de
l'Ajuntament ha demanat un infor-
me al secretad municipal, per co-
néixer a fons fins a on pot obligar a
l'empresa a pagar la llicència muni-
cipal. En cas de tenir la raó l'Ajunta-
ment, pereix segur, pero, que la
quantitat a cobrar será menor de la
prevista. A l'hora de fer el càlcul
sobre la quantitat a cobrar sobre l'o-
bra de l'hospital, es va aplicar el 2
per cent habitual per a les llicéncies
municipals sobre el pressupost total
del projecte. Així, es varen preveure
ingressos per 88 milions de pesse-
tes, sobre un projecte de 4.400 mi-
lions. Ferrovial ha fet notar a l'Ajun-
tament, pero, que el càlcul es va fer
sobre el total del pressupost del
projecte, quan el que pertany a
obra és menor, per la qual cosa, en
tot cas la quantitat a cobrar pel con-
cepte de llicència
 municipal es veu-
ria reduït a 60 milions. Mentres
s'estudia si l'Ajuntament podrá o no
cobrar aquesta quantitat de doblers,
l'equip de govern ja, ha oferit a Fe-
rrovial que, en comptes d'entregar-li
els doblers, ho pagui amb la millora
dels accessos rodats i peatonals al
futur hospital comarcal.
Armería SAN FERNANDO
Av. San Fernando, 30 (Palma)	 Tel. 73 07 69
OFERTA DE UN 40 % DE DTO.
DURANTE EL MES DE ABRIL
(Artículos en existencia)
Més de 2.000 manacorins podrien quedar-se
sense votar a les properes eleccions
A. Sansó.-Prop de 2.000 mana-
corins majors d'edat estan exposats
a no poder votar a les properes
eleccions generals de dia 6 de juny,
perquè no figuren en les 'listes del
cens electoral. El govern Central ha
elaborat les llistes del cens electoral
per a les votacions de dia 6 de juny
sobre el cens de població a l'1 de
gener de 1992. Com que el cens
s'havia renovat el març de l'any an-
terior, és a dir de 1991, els funcio-
naris responsables del departament
municipal del cens i gestió cadastral
calculen que prop de 2.000 ciuta-
dans de Manacor majors d'edat no
es varen enregistrar en el nou cens
fins després de la data de 1'1 de
Les reclamacions es podran fer en el
departament del cens i gestió cadastral
gener de 1992, agafada pel goverr
Central per a l'elaboració de les llis
tes electorals.
Com poder vota'
La col.locació es fa a ritme lent, però en unes setmanes podrien funcionar
El cens electoral estará exposat a l'Ajuntament des del dia 18 al 26 d'aquest mes
Instal.len els pals dels
 semàfors
 que
regularan la circulació de la plaça Cós
Redacció.- A poc a poc i ben fet
en unes setmanes podrien comen-
çar a funcionar els
 semàfors
 que
han de regular la circulació dels
cinc carrers conlindants a la céntri-
ca plaça Cós. La seva col.locació
s'haurà
 realitzat en diverses fases;
una primera per foradar i deixar a
punt les capses que van davall
terra, una segona per ficar els pals i
finalment la tercera, que encara
s'ha de fer, per col.locar els efectes
lluminosos
 que indicaran el pas als
vehicles que circulin per l'esmenta-
da zona. El problema per el que
s'ha allargat tant aquesta feina pa-
reix esser que és perquè s'havia
d'esperar a que s'aprovás definiti-
vament el pressupost municipal del
present exercici. Per l'any passat hi
havia una partida però el final no se
va emprar i es va destinar a un altra
co afer. La delegació de la policia té el
`at material i está pendent del pressu-
post per posar-los en marxa.ETa* Una altra qüestió pendent d'a-
q• u esta zona és si l'Avinguda de
Baix d'Es Cós ha de tenir circulació
única o no. Fa uns mesos els
 veï-
nats
 d'aquesta barriada, i més con-
cretament els comerciants, es reu-
niren en diversos representants de
l'Ajuntament, entre ells el batle, per
discutir si aquesta proposta era fac-
tibie o no. Al final es deixá damur
la taula esperant que es donassi
per acabades les obres de l'AvingL
da d'Es Parc. De moment la circula
ció segueix essent a dues direc
cions.
Foto: Antoni Blai
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MANACOR
L'any 1991 el Govern aprovà un Pla
Director de Residus Sòlids elaborat per
la Conselleria d'Indústria del Govern
Balear, en el qual es preveu la incine-
ració de la totalitat dels fems produïts a
Mallorca. El Pla contempla la creació
d'unes estacions de trasferència reparti-
des per l'Illa (una d'elles a Manacor) a
fi de compactar els residus abans de
transportar-los a la futura planta incine-
radora. Les cendres generades per la
combustió seran dipositades a un abo-
cador situat a Son Nuviet (Petra).
A pesar que els polítics de la Conse-
lleria d'Indústria, del Consell Insular
de Mallorca i, ara, dels Serveis Gene-
rals de Manacor, intenten vendre'ns el
Pla argumentant la seva oportunitat i
inocuitat, no podem deixar de fer una
breu ullada a algunes coses que passen
a la resta del món.
Des de 1985, als EEUU s'han aban-
donat més de 100 projectes d'incinera-
dores.
A Alemanya hi ha més de 600 grups
d'iniciatives ciutadanes que s'han opo-
sat i han aconseguit que els darrers 5
anys només s'hagin posat en marxa 2
plantes incineradores.
La inicineració de fems ha estat ja
prohibida a molts de llocs del món,
com a distints estats dels EEUU, Cana-
dá (Ontario), Austràlia, Alemanya
(Niedersachsen)...
Vistes així les coses, quelcom no
massa bo han de tenir aquestes ins-
tal.lacions de processament de fems.
¿Per qué són tan rebutjades als països
més desenvolupats, on ja fa anys que
existeixen plantes d'aquest tipus i ja
han experimentat els seus inconve-
nients? En línies generals ho podríem
resumir en tres punts:
Impacte sobre la salut pública
La incineració dels residus és la
principal font de gencració de les subs-
táncies més tòxiques que es coneixen:
les dioxines. Són composts químics
que no es troben inicialment a la natu-
ralesa, i són persistents i acumulatius
en tots els organismes vius, fins i tot a
les persones. Segons l'Agència del
Medi Ambient dels EEUU, les dioxi-
nes poden provocar cáncer a les perso-
nes, disminuir les defenses de l'orga-
nisme i produir alteracions en la repro-
ducció.
Les incineradores emeten lambe al-
tres substàncies perjudicials per a la
salut, com els metalls pesats (mercu-
rim, cadmi, plom,) gasos àcids i partí-
cules que penetren fácilment a l'orga-
nisme.
Impacte sobre el medi ambient
Les esmentades emisions de gasos
Incineradora Son Reus.
Contestant a les declaracions de Pere
 Llinàs
INCINERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
La solució més impactant en tots els aspectes
afecten sens dubte a abres organismes,
provocant-los importants alteracions.
De fet, el govern holandès s'ha vist
obligat a prohibir la venda de llet de
les vaques que pasturen prop d'una
d'aquestes incineradores, per estar con-
taminada per dioxines.
A més a més, les aigües residuals
procedents del rentat dels gasos emesos
i les cendres resultants són així mateix
importants fonts de contaminació.
Despilfarrament de recursos
La incineradora de Son Reus impos-
sibilitarà definitivament el reciclatge de
les aproximadament 370 mil tones de
matèries aprofitables (67 % del total)
que es tiren al fems anualment a Ma-
llorca, i en contrapartida en retornará
218 mil tones d'escòries, 53 mil tones
de cendres fixades amb ciment i una
emissió de 337 mil metres cúbics per
hora de gasos tòxics.
Les administracions i polítics impli-
cats proclamen la seva no-oposició a
les campanyes de reciclatge i recollida
selectiva, pea) el que tampoc fan és
donar-lis suport ja que evidentment no
els convé. Valguin les declaracions a la
premsa de Joan Verger, president del
Consell Insular de Mallorca i màxim
defensor de la incineradora, per
i•ustrar la seva sensibilitat per aquest
tipus de campanyes:
«La recogida selectiva y el reciclaje
pueden dificultar la incineración, en el
caso de que el poder calorífico mínimo
de la planta de Son Reus, fijado en
1.800 kilocalorías/kilo no se alcance...»
«... los mallorquines no estan con-
cienciados para separar el papel, el vi-
drio o los restos orgánicos».
«... la falta de sensibilidad ecológica
y el aumento del consumo compensa-
rán las pérdidas cuantitativas de resi-
duos que provocarían las campañas de
recogida selectiva o una nueva Ley de
Residuos y Embalajes, y así se salvará
el funcionamiento de la planta incine-
radora.»
Vistes així les coses, poc podem
confiar en que els defensors de la inci-
neració plantegin i donin suport real a
campanyes de reciclatge de paper, fe-
rralla, vidre... Les iniciatives serioses
d'alguns ajuntaments en aquest sentit
(Pollença, Alcúdia, Inca, Artà,
 Son
Servera...) de poc hauran servit. Només
de simple record quan d'aquí a uns
anys ens penediguem de no haver-nos
decantat abans pel camí del reciclatge
enlloc del de la incineració.
Per acabar, només fer un breu co-
mentari sobre el viatge i les posteriors
declaracions que feu Pere Llinàs, regi-
dor de Serveis Generals de Manacor, a
la tornada del seu viatge a Itàlia per vi-
sitar la planta incineradora de Módena.
Segons sembla, un dels comentaris dels
enginyers que més va impactar a Pere
Llinàs fou el que explicava que amb
aquest procés lo únic que es feia era
«tomar a la terra el que era de la
terra». Doncs bé, amic Pere, plante-
gem-nos algunes senzilles preguntes:
per què tornar a la terra coses que més
tard haurem de tomar extreure de la
terra, amb el conseqüent cost econòmic
i ecològic?
 T'imagines si cada vegada
que esgotássim la botella del gas
 butà
l'haguéssim de tirar a un abocador i
fer-ne una altra de nova? No és més
práctica la seva reutilització, tal com es
fa ara? No és més lògic, idó, el reci-
clatge?
Toni Muñoz
Crup Balear d'Ornitologia
i Defensa de la Naturalesa
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SE CORTAN TABLEROS A MEDIDA
* * *
SURTIDO DE CANTOS
YA PREENCOLADOS
TODAS MADERAS Y COLORES
AMPLIO SURTIDO EN
PUERTAS
PERSIANAS
E
Y TAMBIÉN YA MONTADAS A MARCO EVENTANAS
JACENAS, BIGAS
Y TABLONES CEPILLADOS
cn LISTOS PARA PORCHADAS
en existencia todas medidas	 (-) <7)o
Ec•D	 SABADOS ABIERTO de 930 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin
 - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
VIGAS • PUERTAS • PERSIANAS • VENTANAS • MARCOS "ESAS • MOLDURAS • ESTANTERIAS
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ESTANTERIAS, MUEBLES AUXILIARES
EN KIT DE MUY FACIL MONTAJE
R COMPTESgP
yM 4,~ /kMs,ori/ ~ ~
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)1k BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
Personal i directe
ANTONI ADROVER
«M'encantaria esser batle de Manacor»
Antoni Adrover Fornés és un manacorí de
35 anys, casat i amb tres fills. És empresari
de la indústria de la serigrafia 1 també del món
de la bauza nocturna. Ha estat directiu del
C.D. Manacor I en el món del futbol és cone-
gut per la seva fidelitat al Real Madrid.
 Però,
 a
Manacor, Antoni Adrover és, sobretot, popu-
larment conegut com en Toni «Ravanetto».
Pregunta. Doni'm una
raó per fer-me seguidor
del Real Madrid i no del
Barcelona.
Resposta. No en sé
cap. No sé per qué som
d'un equip i no de l'altre,
ni crec que ningú que no
sigui d'aquests llocs ho
sabi. És un doi.
P. Qui creu que guan-
yarà la lliga?
R. Com seguidor seu,
crec que la guanyarà el
Real Madrid.
P. La discoteca no viu
un dels seus millors mo-
ments...
R. No.
P. Sempre ha fet nego-
ci amb la bauxa de Cala
Millor, però mai amb la de
Porto Cristo, per qué?
R. Perquè no m'agra-
da. M'agrada anar-hi a fer
una copa una estona,
però res més.
P. Aquí creim que el
mallorquí és millor client
que l'estranger, és cert?
R. No, per les discote-
ques no.
P. Tornará la música
lenta i el ball d'aferrat a
les discoteques?
R. Segur.
P. No remuguen molt
els clients sobre la quali-
tat de la música que es
posa a les discoteques?
R. No els escolt.
P. Ravanetto. L'italià
ven més que el mallor-
quí?
R. Bastant més.
P. La crisi, és tan feixu-
ga com diuen?
R. En alguns sectors.
P. L'atormenta Solcha-
ga?
R. No hi entenc.
P. Li importa, agrada o
molesta la popularitat?
R. M'agrada. M'encan-
ta i el que digui que no li
agrada menteix.
P. Dhraa, ha estat un
bon negoci?
R. Ha estat un negoci
fracassat. Però possible-
ment perqué no s'ha
sabut fer funcionar.
P. Si li proposassen
esser batle de Manacor,
acceptaria?
R. Sí, clar que sí. M'en-
cantaria.
P. Pot pujar el C.D.
Manacor a segona B?
R. Pot pujar, però no hi
pot estar per diverses cir-
cumstàncies, principal-
ment de caire econòmic.
P. Li agrada més el jo-
vent actual o el de fa 15
anys?
R. L'actual per la lliber-
tat de qué disposa i que
no teníem abans. Però
també ara hi ha més co-
rrupció entre el jovent
que no abans.
P. Disfruta vegent per-
dre el Barça?
R. M'encanta.
P. Repetiria el servei
militar?
R. Sí.
«M'agrada la
popularitat i qui
digui que no li
agrada menteix»
«Si hi ha alguna
cosa que desig i
no tenc, és esser
milionari»
P. Qué el carrega les
«piles»?
R. No ho sé.
P. Desitja alguna cosa
que no tengui?
R. Esser milionari
P. On va anar dilluns
passat de berena?
R. A Marineland
P. Disfruta més de la
feina o de les vacances?
P. De les dues coses.
Albert Sansó
Foto: Antoni Blau ""6-1
INFANTIL Y ADULTOS
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
eiltálly .114TI
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
	Pam. An•
  
HORARIO Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 arios de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:300 21:30
C/. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
Protagoriistes
Jaume Darder,
responsable del
Departament de
Benestar Social de
l'Ajuntament de
Manacor, que fa
possible la
 conferència
sobre la «Sexualitat en
els deficients psíquics»,
que es pronunciará
dimarts que ve, dia 20
d'abril al Centre Joan
Mesquida.
Maria Antònia Galmés
Arlandis, pintora
manacorina que a partir
de dimarts dia 20 d'abril
presentará la seva obra
més recent al saló
d'exposicions de «Sa
Nostra» de Sa Pobla.
.1
Salvador Vadell,
President de
l'Assemblea Local de la
Creu Roja, que
organitza un Curs de
Socorrisme bàsic
 pel
mes de maig i un de
socorrisme aquàtic
 pel
mes de juny.
Al
Manolo Llaneras, que
assegura a «Perlas y
Cuevas» que recurrirá
fins allá on la llei
lampani les obres de la
segona fase de Sa
Plaça. Llaneras
assegura que el
projecte no és legal,
urbanísticament
parlant.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS,
D1RECCION: Pep Mascaré (CN. 4º Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
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Desaperéixer sense
deixar rastre
«NO ESTOY AQUÍ. ME HE IDO DE VACACIONES,
NO SE CUANDO VOLVERÉ». D'aquesta manera es
despedí el propietari/a, llogater/s.., d'aquest inmoble
situat a un conegut carrer de la nostra ciutat. Tal vega-
da s'acomiadà d'algú, un familiar o íntim amic, però el
cert és que amb el cartell que deixà, ben vistós pels
que circulen pel carrer, dóna l'impresió de que s'anà
sense dir res. I bé que va fer si això és el que volia.
Però no deixa de ser curiós a una ciutat que té les
costums de poble i que, precisament, ha provocat
molts de comentaris. Es evident que de cada dia apre-
nem qualque cosa. Avui podria ser a no molestar.
Foto: Antoni Blau
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AGENCIA DE VIATGES
EL CONCIERTO MAS ESPERADO DEL AÑO
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ENTRADAS GARANTIZADAS
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Unes deu confraries presentaren el seu pas religiós el  Dijous i Divendres Sant.
Milers de persones assistiren a les
processons de Setmana Santa
El Divendres Sant convocà
 al major nombre de
confrares de les celebracions
Redacció.- Milers de persones
es reuniren a les dues processons
més populars de Setmana Santa
per presenciar amb entussiasme i
fidelitat les tradicions religioses.
D'aquesta manera el Dijous i Diven-
dres Sant els carrers més cèntrics
de Manacor es trobaven plens de
gent que, amb serietat, admirava
cadasqun dels «passos» i la gran
desfilada de campinorats. En total
foren unes deu confraries que sorti-
ren en aquests dies tan assenyalats
representant el caire religiós de la
corresponent celebració. Encara
que els membres de l'Associació de
Confraries prevenien una participa-
ció d'uns 1.200 campinorats, molt
possiblement aquesta xifra fou su-
perada, a més, amb èxit.
15-> Pel que es refereix a la resta de
Is convocatòries que anualment es
%celebren a les diferents barriades
Etde Manacor, cal destacar que
cn només  una, es veié obligada a sus-
Cada processó ha convocat novament
nombroses persones.
pendre la processó per una fina
pluja que caigué una mica abans de
l'hora prevista. En aquesta ocasió
la confraria afectada per la climoto-
logia fou la de la barriada de Crist
Rei, precisament una de les que
reuneix a un important nombre de
persones per veure el pas vivent, a
més de que és la primera de les
festes de Setmana Santa.
Per altra banda cal destacar que
la gran majoría de famílies han
cumplit amb la tradició de les pana-
des i robiols. Un fet singular si no,
és que el dissabte moltes persones
es desplaçaven de caseva fins als
diferents forns de la ciutat, carre-
gats de llaunes. El dilluns, encara
que de bon dematí el temps no
acompanyà massa, també es cele-
bra la tradicional berena, deixant
Manacor després de tancar el mer-
cat d'Es Dilluns, pràcticament deso-
lat.
Sebastiana Ferragut complí cent anys el passat dissabte. Va néixer el 10 d'abril de
l'any 1893.
El Batís de Manacor així com veïnats i amics de la centenária assistiren a la festa
celebrada el dissabte al seu domicili particular.
plaçar fins al seu domicili per parti-	 Sebastiana de Ca'n Botet.
cipar d'una festa tan entranyable
com és el poder cumplir cent anys 	 rvr Magdalena Ferrer.
amb salud, com és el cas de Na 	 Fotos: Antoni Blau.
L'ajuntament
 u entregá una placa commemorativa
Sebastiana Ferragut, una manacorina de
cent anys
El passat dissabte, la manacorina Sebastiana Fe-
rragut Parera va rebre un emotiu homenatge per
part d'amics i
 veïns així com també per part de l'a-
juntament ja que complia els cent anys. És la se-
gona vegada que l'ajuntament de Manacor rendeix
homenatge a una persona per aquest motiu, fou
l'any passat quan una altra manacorina va rebre
aquest mateix homenatge.
El dia 10 d'abril de l'any 1893 va
néixer a Manacor Sebastiana Ferra-
gut Parera, coneguda per molts per
Na Sebastiana de Can Botet; Des
de petita va ajudar als seus pares
amb les tasques de foravila i sem-
pre ha viscut a Manacor.
Sebastiana Ferragut va
néixer a Manacor el 10
d'abril de l'any 1893
Un emotiu homenatge per la
centenària
Sobre les sis de l'horabaixa nom-
broses persones, familiars, amics i
veïns de Sebastiana Ferragut es
varen reunir al seu domicili particu-
lar de Manacor situat a la barriada
de Sa Torre, en el carrer Simó Tort
número 9 per prendre part d'aquest
emotiu homentatge a aquesta ma-
nacorina centenària.
A aquest acte hi varen assistir en
representació de l'Ajuntament ma-
nacorí, el Batle Gabriel Bosch junta-
ment amb el delegat de Benestar
Social Jaume Darder, El delegat de
Transports i comunicacions Cristò-
fol
 Pastor i el nou Delegat de parti-
cipació ciutadana Joan Febrer. Per
la seva part, el Batle feu entrega a
Sebastiana Ferragut d'una placa
commemorativa del seu centenari
juntament amb un ram de flors.
Nombroses felicitaclons per
Sebastiana Ferragut
Al llarg
 de tot el dissabte horabai-
xa, Sebastiana Ferragut va rebre
nombroses felicitacions i mostres
d'afecte per part de la gran quanti-
tat de persones que es varen des-
Aquest diumenge es celebra a l'ermita el dia de l'Angel.
Es sortirà
 des de la Plaça del Convent
Tots a l'ermita a celebrar el dia de l'Àngel
M. Ferrer.- Aquest diumenge es
celebra el Dia de l'Àngel i per tal
com és ja habitual els manacorins
que vulguin participar podran anar a
l'ermita a celebrar aquesta diada.
Els actes que es faran a
l'ermita
Tots els que vulguin anar a peu a
l'ermita es farà
 una concentració a
la Plaga del Convent des d'on sorti-
rà
 la gent a partir de les deu del
matí. Una vegada arribats a l'ermita
es duran a terme una serie d'actes,
una vegada haver dinat - cadascú
ha de dur pa i taleca- es celebrará
una missa a les quatre de l'horabai-
xa i seguidament hi haurà
 Ball de
bot per animar la festa; com els al-
tres anys, seran molts els manaco-
rins que participaran del dia de
l'Ángel a l'ermita i que prendran
part de tots els actes que allá es
realitzaran.
Cal recordar que tots els interes-
sants es podran fer socis dels
«Amics de s'ermita», grup que té
entre els seus objectius la conser-
vació de l'ermita i el seu entorn na-
tural.
Asociación de
Tercera Edad
Para el domingo, día 18 del
presente esta prevista una ex-
cursión a Cala Rajada; por su
parte la asociación obsequiará a
todos los asistentes con una em-
panada, tradición que se realiza
desde hace unos años.
Por otra parte, está prevista
una prueba del campeonato de
pesca para el próximo dia 6 de
mayo, y el domingo día 9 se rea-
lizará una comida de compañe-
rismo
IAIPAb
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SA COMA
Es va mantenir una reunió entre l'inspector de zona i els directors dels col.legis
El MEC zonifica el col.legi Jaume Vidal
dins el mapa escolar de Manacor
M. Ferrer.- El dilluns de la passa-
da setmana l'inspector de zona del
Ministeri d'Educació i Ciencia,
MEC, va convocar una reunió amb
els directors de les distintes escoles
públiques i concertades de Mana-
cor per tal de realitzar la revisió del
mapa escolar de Manacor.
Es canvien les puntuacions
per accedir als col.legis
Segons un Real Decret del MEC
que es va publicar en el BOE de dia
24 de març les puntuacions per ac-
cedir als col.legis segon la zona
que ocupa cada familia han canviat
completament. Per exemple, es tin-
dran cinc punts per zona i sols dos
pel que fa referencia a la declaració
de renda.
El CoLlegi Juame Vidal ha estat
zonificat pel MEC dins el mapa escolar
de Manacor.
Cal resaltar que aquest decret
anula l'anterior i afectará a tots els
col.legis públic i als privats de Ma-
nacor a excepció dels pre-escolars
dels centres privats.
En aquests moments, l'ajunta-
ment de Manacor está a l'espera de
la documentació pertinent per pan
del Ministeri per poder fer pública
aquesta nova zonificació de Mana-
cor, que com és natural afecta a
tota la barriada de Fartáritx i Es Se-
rralt, on es troba el nou centre d'en-
senyança Juame Vidal, que per
altra banda va tenir tant de proble-
mes l'any passat degut a que al-
guns pares no volien dur els seus
fills a aquest centre.
El proper divendres es celebrará la fira del llibre a la Plaça Rectoria
L'ajuntament organitza la VI Setmana del llibre
M. Ferrer.- Des de l'ajuntament
s'ha organitzat la que será la sisena
edició de la Setmana de llibre que
consistirá amb la realització d'una
serie d'actes encaminats sobretot a
incrementar la lectura en la pobla-
ció juvenil i infantil de Manacor.
El dia 23 d'abril, és a dir, el pro-
per divendres es durà
 a terme a la
Plaça de la Rectoria la ja tradicional
Fira del Llibre a la qual els llibreters
mostraran les darreres novetats
dins el món del llibre d'enguany.
La delegació de cultura
organitza la VI Setmana del
Llibre
Des de la delegació de cultura de
l'ajuntament s'ha organitzat la VI
Setmana del Llibre, que enguany
está dedicada als llibres d'aventu-
res; s'està duent a terme un projec-
te que té com a objectiu acostar i
donar a conèixer als al.lots i nins
les novel.les d'aventures. Per tal
El divendres, dia 23 d'abril, es
celebrará la lira del llibre a la Plaga
Rectoria.
s'ha donat a cada col.legi un dos-
sier per cada etapa escolar amb el
qual professor i alumnes treballen
per dur a terme un projecte final,
que será exposat a partir del dia 23
del present mes a la Torre de Ses
Puntes. Aquesta exposició será vi-
sitada pels distints grups escolars
de cada centre de Manacor i po-
dran treballar en el mateix, cal re-
saltar que les visites s'allargaran
per espai d'unes tres setmanes Z,1)
degut a la gran quantitat de nins
que visitaran aquesta nova exposi-
ció que enguany es dedica als lli-
bres
 d'aventures.
Ja tenen l'Anyell Pascual. Poden
untar els portals de les cases. El nom li
ve que ni pintat. L'Imperi de la Rosa
també té galeres. Galeres i condemnats
a galeres. Les naus de rems no mengen
carbó. Consumeixen carn de «galeote».
1 és que algú ha de remar de bo quan
l'emperador fa esquí aquàtic. Si l'em-
perador vol passar de tot patinant.
Conversàrem
 una bona estona. Fa ja
11 anys. Era l'inici de l'estiu del 82. El
lloc; Carrer Ferraz, 20 de Madrid.  Di-
nàrem d'angules amb Carmen Garcia
Bloise. En Guillermo, no. Si mal no re-
cord trià gambes. Gambes grosses i
fresques, naturalment. Pagaya el partit.
Els diners no venien de Filesa. No
existia o era desconeguda en aquel]
temps. Hi havia emperò, diners. No sé
si d'en Flik... Un regal d'en Wili
Brand, deien.
En Guillermo estava interessat per la
Marta. No era per la Marta Sánchez.
Sino per la Marta Llompart. Ben igual
que en Maravall. Jo ocupava el lloc de
la Marta. Com a secretari cultural, vull
dir. A altres indrets, no.
Es preparava l'ascensió al poder. Els
executius anaven estirats. Encorbatats i
lluents. En Guillermo tampoc no era
una excepció. Simpatic Pulcre. Dialo-
gant. El record lleugerement recolzat
en el bastó que portava. illermós
bastó! Digne de la col.lecció d'Antonio
Gala. Ignor si el seu impediment era
circumstancial o crònic. No vaig voler
demanar-li si havia malbotat un corral.
En Guillermo coneixia les Illes. Es-
pecialment Menorca. Allá passava les
vacances. Mentres comtemplava una
escultura que volia esser la imatge
d'una dona exclamà: ¡Llástima de
Marta! Era una bona secretària de cul-
tura, afegí.
Desde llavors ignor el seu camí.
Així mateix sé que substituí Emilio
Alonso, o al substitut d'Emilio. No sé
Antoni Sureda Parera
col.locar correctament l'interregne
 eco-
nòmic
 socialista de Carlos Navarro. He
llegit que és el company de sacrifici.
Després el negoci
 acabà
 en mans de
Marugan.
També vaig
 conèixer Marugan. Fou
el meu «profesor» a l'escola d'estiu a
la Complutense. Tot un expert amb
macroeconomia. Aquest m'asustá. No
es fcia el
 simpàtic. Tot al contrari d'en
Guillermo. Era, és, un economista.
Fred. Sull. Disposat a dur endavant un
programa macro -econòmic. Reconver-
tidor vocacinal d'empreses. Malgrat
hagués d'enviar dos milions d'obres a
l'atur. Ho ha aconseguit. Era, és un
economista. Unanimitat en el comenta-
ri dels assistents: «Ho passarà puta en
Fraga per muntar-se un programa més
a la dreta». «Don Manuel» no va
poder.
col.laboració
La crucifixió del Galeote
MIQUEL GELABERT
chef y director del nuevo
Restaurant CA'S PATRÓ MIQUEL
se complace en comunicar a todos sus amigos y
clientes en general, la apertura de su nuevo local
en Cala Millor el próximo jueves día 22 de abril,
y les invita a la inauguración que tendrá lugar el
miércoles día 21 a partir de las 7 de la tarde.
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La sexualitat, un tema que interessa als pares i educadors
C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)
Tel. 84 44 43
07500 MANACOR
SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA FABRICACION E INSTALACION
de TOLDOS Y R,OTUILOS
TOLDOS: ANTIVENT • TERRAZAS CORREDIZAS. MARQUESINAS. TOLDOS BALCON...
AUTOMATICOS O MANUALES.
ROTULOS:
 LUMINOSOS. ILUMINARIAS • NEON
ROTULACION VEHICULOS y EMBARCACIONES.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Organitzada per Aproscom
Conferència sobre la sexualitat en els
deficients psíquics
Dimarts que ve, dia 20 d'abril a
les vuit i mitja del vespre, el doctor
Joan J. Ferrer Riera, metge sexò-
leg, donará una interessantíssima
conferència
 al Centre Joan Mesqui-
da sobre un tema que preocupa als
pares i educadors deis deficients
psíquics: la sexualitat.
L'Organització de la conferència
és del Centre d'Educació Especial
Joan Mesquida i del Taller Ocupa-
cional «Tallma», compromesos des
de fa molts d'anys en l'educació i la
integració deis disminuits psíquics i
minusválids mentres que el Depar-
tament de Benestar Social de l'A-
juntament de Manacor és el promo-
tor de l'acta.
El doctor Joan J. Ferrer i Riera,
expert en la matèria que ocupará la
conferència, és Master de Sexolo-
gia, Master de Sexualitat humana i
Diplomat a l'Educació per a la salut
i dins el camp deis disminuits físics i
psíquics compta amb una ampla
experiència: ha realitzat un curs de
reciclatge pel professorat de CI-
PRES; ha duit a terme un Curs de
formació als educadors de la Coor-
dinadora de Minusválids; ha donat
un Seminari de pares de minusvá-
lids psíquics a Llucmajor; ha estat
coordinador del programa d'Educa-
ció Sexual a l'Ajuntament de Palma;
ha estat ponent de les jornades
sobre el Deficient mental adult i ha
fet cursos de formació a distint per-
sonal docent de centres d'educació.
L'Educació sexual dels minusvá-
Uds i disminuits psíquics és una de
les preocupacions, a l'hora de plan-
tejar una adequada formació, tant
de pares com dels educadors, que
es troben davant una realitat exis-
tent -la sexualitat de l'alumna- i una
gran quantitat de tabús i entrebancs
a l'hora de possibilitar-los una edu-
cació encaminada a la normalitat
dins una societat carregada de per-
judicis. Aquesta conferència, realit-
zada per un expert, pot donar molta
Ilum als encarregats de la formació
del disminuit psíquic a aquesta co-
marca.
Encara que els destinataris pri-
mers de la conferència siguin els
pares i els professionals de la for-
mació dels deficients, Aproscom i el
Departament de Benestar Social
conviden a participar-hi a totes
aquelles persones que puguin tenir
interés en el tema.
¡PRONTO EI VERANO!
¿QUIERES MEJORAR
TU IMAGEN?
SIN PERJUDICAR TU SALUD
SIN DIETAS «TONTAS»
SIN PASAR HAMBRE
SIN NERVIOSISMO
CO\ U\ A AYUDA EFICAZ
ARREG_Á\ DOTE «EL METABOLISMO»
CON SOLO U \OS «CONSEJOS» DIETÉTICOS
PERDIE \ DO DE DONDE QUIERAS
TENEMOS LA SOLUCION A TUS PROBLEMAS:
*SOBRECARGA
* CELULITIS
* FLACIDEZ
*SENOS
* PIEL
etc...
Llamanos al 55 32 14: Línea directa con la belleza y la salud
Consulta gratuita sin compromisos!!
Els tres fotografs i membres del GOB, Gabriel Perelló, Yves Hennechard i Miguel
Ángel Dora impartiran el curs de fotografia de natura.
RESTAURANT
Torrador Típic
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
1er plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS.
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUAS
Venga y se convencerá del precio y calidad
Gabriel Perelló, Yves Hennechard i Miguel Ángel Dora
Tres membres del GOB impartiran el curs
de fotografia de la natura
Dins aquest mes d'abril es durà a
terme a Manacor un molt interes-
sant curs dedicat a la fotografia de
la natura, el qual donará comença-
ment dins la segona quinzena del
mateix, i que té com a principal ob-
jectiu exposar les tècniques utilitza-
des per a aconseguir les més belles
imatges dels paisatges així com de
la flora i la fauna de l'illa.
Aquest curs será impartit per tres
fotografs, membres del GOB i grans
amants de la natura, són Gabriel J.
Perelló, Yves Hennechard i Miguel
Ángel Dora.
Els tres professors del curs
de natura
Gabriel J. Perelló és geògraf i
forma part de la Junta Directiva del
GOB. També és capbussador es-
portiu des de 1973 i a l'actualitat
treballa al Parc Natural de s'Albufe-
ra. Es dedica a la fotografia de na-
tura com afeccionat des de fa més
de 10 anys, i a la fotografia subma-
rina des de fa tres anys.
Yves Hennechars, és un ornitò-
leg i naturalista francés, a més d'un
fotograf especialitzat amb ocells i
macrofotografia. Ha col.laborat amb
la Gran Enciclopedia Catalana i ha
rebut diversos premis de concursos
fotogràfics com els convocats per
l'Inese. Per altra banda s'han publi-
cat moltes fotografies seves a dis-
tintes revistes i diaris i ha estat pro-
fessor de diversos cursets sobre or-
nitologia i fotografia especialitzada.
El tercer, Miguel Ángel Dora, és
professor d'EGB i de fotografia en
el Centre d'Educació d'Adults de
Manacor. Autor de les series Niu i
Lluerna per a l'aprenentatge de la
Llengua Catalana i també membre i
ornitòleg
 del GOB. Gran afeccionat
a la fotografia des de fa onze anys,
ha treballat la major part dels temes
fotogràfics, sent la fotografia de la
natura el seu objectiu primordial. És
autor de diversos muntatges audio-
visuals relacionats amb el coneixe-
ment i conservació de Mallorca, i
disposa d'un arxiu fotogràfic
 de més
de 8.000 diapositives; cal resaltar
que ha realitzat dues exposicions
fotogràfiques
 a Manacor a l'any
1988 a La Caixa i la darrera molt re-
cent, la mostra fotográfica
 «Mitjà
 de
Mar- Cala Petita» al Centre Social
de la Conselleria de Cultura.
M. Ferrer.
La degradació és cada dia més evident
Les vies del tren,
 autèntic abocador incontrolat
Maria Antònia Vadell, quan reivin-
dicava la tornada del tren, aportava
-a l'entrevista de la setmana passa-
da- com un dels majors arguments
la degradació del medi que suposa-
va el mal estat de les casetes del
tren així com l'abocador incontrolat
en qué s'havien convertit alguns
trams del traçat de la via Inca-Artà.
Aquesta setmana hem volgut
comprovar-ho i aquí hi ha algunes
mostres captades pel fotógraf Anto-
ni Blau. Les casetes dels «guar-
des» s'estan esbucant d'una mane-
ra progressiva i preocupant. Les es-
tacions estan deixades de la rná de
Déu i representen edificis ruinosos
en torn als quals es concentra bru-
tor i degradació. Però hi ha alguns
trams especialment propicis per ser
autèntics abocadors incontrolats: es
tracta dels llocs on el tren passava
uns quans metres per baix del nivell
de les terres, com passa, per exem-
pie, vora el ponent que hi ha entre
Manacor i Son Negre. Allá es con-
centra tot tipus de fems i brutor, de
xirmeria inservible i perillosa que
qualsevol dia pot provocar, a més
de la degradació, un incendi.
No entrarem aquí si és o no és
viable el tren. Si és necessari, tan
sols. El que resulta evident és que
aquesta situació de brutor i incon-
trol no hauria de seguir per més
temps. Mallorca, una terra que ven
bàsicament imatge, no es pot per-
metre una situació d'incontrol com
la que ofereix a certs indrets. 1 és
ben evident que l'administració, -en
abstracte- no és la que vessa els
fems a les vies. Els ciutadans, tan
sensibles a termes com paisatge,
natura i ecologia, no hauríem de
consentir per més temps que
aquest estat de coses es mantengui
per més temps. I l'administració,
quan és precís, també ha de rentar
la cara a aquest territori tan mal-
tractat i sobre el que es fan tans de
desastres que serien fàcilment evi-
tables.
T.T.
Fotos: Toni Blau     
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TAPES VARIADES
	 POLLASTRES A L'AST
C I Baléria
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PRIMEROS PLATOS
Ensalada de Raya Mallorquina
Ensalada Catalana
Calamarcitos
Mejillones rellenos
SEGUNDOS PLATOS
Sopa de Galets con Pelotitas
Sopa de Marisco
Lasagna de Marisco
Sabruc5n Peche
TERCEROS	 PLATOS
Conejo al Vino Tinto
Medallones de Solomillo de Cerdo al Rpquefort
Carrete de Cerdo con Salsa Financiera
Costillas de Cordero fritas con Ajos
Confit de Pato
Medallones de Rape a la Francesa
Merluza a la Espalda
POSTRES
Puding de Coco	 Profiteroles
Tarta de Chocolate
	 FCan cíe Nata
Bavarois de Plátano
	 Iwis con Nata
VINOS
Gran Feudo Wpsado - Copiria Tinto Reserva del 87 - Agua Mineral
PRECIO MENÚ: 2.200 Pts.
Carretera Manacor - Porto Cristo, km. 4 - Tels. 550193 - SS 28 SO - Torrador: Tel. 044370
Antoni Serrà
 será declarat soci
 d'honor
 de l'entitat                  
S'Agrícola prepara unes festes de Sant
Isidre de pinyol vermell
Redacció, T.T.- L'Associació
Cultural S'Agrícola, segons ens in-
forma el seu president, Gaspar For-
teza, está preparant unes festes de
Sant Isidre 1993 que prometen ser
ben sonades. A aquestes hores,
molts dels actes prevists es troben
encara en fase de projecte, però de
dur-se tots a terme, es pot anticipar
que seran de pinyol vermell.
A aquestes hores encara no
s'han ubicat cada un dels actes pre-
vists dins un dia i una hora, -al
manco no hi estan tots- però ja es
pot anticipar que com a projectes hi
ha els següents: una vetlada lírica
en homenatge del baríton Francesc
Bosch, quan es compleixen els cin-
quanta anys del seu debut a Mana-
cor. L'acompanyaran coros i artis-
tes locals.
Es preveu una exposició de lito-
grafies de Joan Miró i d'una
 sèrie Antoni Será, soci d'honor
2
Pedro Serra presentará l'exposició de
cn Joan Miró i Juli Ramis
de quadres de l'artista mallorquí Juli
Ramis, dins el contexte del cente-
nari del diari «Ultima Hora», que
será el patrocinador de la mostra.
Será el presentador de l'exposició
el President del Grup Serra, Pere
Serra.
Al mateix temps que es mostrará
aquesta exposició al primer pis de
l'entitat, hi ha prevista una exposi-
ció de fotografies sobre Sa Bassa i
de S'Agrícola, patrocinada per foto
Quick.
Dins un dia de les festes de Sant
Isidre 93, que seran del dia 11 al 16
del mes de maig, també hi ha pre-
parada una conferència amb
col.loqui a cárreg del periodista es-
portiu Alejandro Vidal, director d'An-
tena 3 de Palma.
Dins la festivitat del Sant, el dia
15 de maig, es celebrará una Missa
solemne a l'església dels Dolors,
cantada pels coros locals
-concretament es compta amb el
cor de Fartáritx- a la que seguirá un
refresc al local social i, al mateix
dia, una berbena popular a Sa
Bassa, a la que hi participaran mú-
sics d'antics grups locals com
«Amigos», «5 del Este», etc., i s'es-
tan fent gestions per poder comptar
amb Joan Bibiloni i Tomeu Penya.
Dins el terreny esportiu, el dia
que el Manacor s'enfrontarà
 en par-
tit de Higa de Tercera Divisió a l'At.
Baleares, es posará en disputa el
Trofeu S'Agrícola pel guanyador del
partit.
Gaspar Forteza ens ha anticipat
que dins el transcurs d'aquestes
festes, es nombrará soci d'honor a
l'anterior president de S'Agrícola,
Antoni Serrà Fiol, encara que está
per determinar el dia i l'hora.
Com es pot veure, molts d'actes
són els que hi ha prevists per les
festes de Sant Isidre d'enguany.
Poc a poc s'aniran facilitant més
detalls dels actes, dels programes i
de les dades en qué es celebraran.
El que sembla assegurat és un pro-
grama ambiciós que abarcará es-
port, música, pintura i actes recrea-
tius.
Es repartiran milers de mapes naturalístics de la zona
Manacor será present a ABTA
Les cales verges també formen part de l'oferta turísticaAntoni Vives, responsable municipal de
Turisme
Redacció.- Baix el nom Platges
de Manacor, tota la zona hotelera
de Manacor, des de s'Illot fins a
Cala Murada participará amb dos
«stands» unificats al <‹Showcase-
que s'instal.larà davant l'Auditórium
de Palma els dies 26, 27 i 28 d'a-
bril, dies en qué es celebra el con-
grés anual d'ABTA, la important As-
sociació Británica d'Agències de
Viatge.
Per perfilar els detalls, dimecres
dia 14 d'abril es reuniren a l'Ajunta-
ment de Manacor representants de
les dues associacions hoteleres de
la costa manacorina amb represen-
tants municipals. Allá es decidí, per
exemple, lema
de l'estand seria Platges de Mana-
cor, termes que intenten unificar un
municipi turístic dispers. Aprofitant
aquest lema, s'han cercat algunes
de les millors fotografies de les plat-
ges de la zona, que s'ampliaran de-
gudament i serviran de pósters a la
participació manacorina. Pero, al
marge de les platges que s'exploten
turísticament, és destacable la pre-
séncia d'una gran fotografia de les
cales verges de la nostra costa. De
qualque manera, és un reconeixe-
ment al que suposen com a patri-
moni turístic.
Antoni Vives, responsable del
Departament de Turisme de l'Ajun-
tament de Manacor, ha assegurat a
7 Setmanari que els hotelers de la
zona comptaran amb tot el suport
de l'Ajuntament, al temps que con-
vida a participar a la mostra a tots
els hotelers de la zona. Vives diu
que el Batle i altres autoritats muni-
cipals assistiran a l'acte inaugural i
que espera que aquesta presència
de Manacor a ABTA sigui un èxit i
el qué és més important, que es tra-
dueixi en una major presència de
turistes britànics
 a la zona.
Amb motiu de muntar aquest
stand, els hotelers es taran càrrec
d'una reedició de milers de mapes
naturalístics de la zona de Manacor
i duran a l'estand tot tipus d'oferta
turística, tant dels establiments de
Per diumenge que ve, a les 12
del migdia está previst l'homenatge
als republicans que moriren a Ma-
nacor l'any 1936, molts dels quals
descansen a la fosa comuna de
Son Coletes.
No s'espera cap novetat per en-
guany; hi tenen assegurada la seva
presència els qui cada any han
donat suport a l'acte, si bé s'espera
una major
 presència
 de públic que
en anys anteriors. Per exemple,
s'ha anunciat la
 presència
 de repu-
blicans d'altres indrets de Mallorca,
així com una representació d'Es-
cada ú com de les zones que ja
tenen una publicitat conjunta.
A ABTA 93 hi seran presents uns
dos mil turoperadors britànics i, no
hi ha dubte, l'ocasió és propícia per
millorar la imatge de la zona, així
com donar-la a conèixer als respon-
sables de la venda d'estáncies tu-
rístiques.
Vives
 acabà diguent que espera-
va que aquesta ocasió que ha ten-
gut de col.laborar amb els hotelers
tengués continuitat i que a partir
d'ara el turisme tengui més presèn-
cia dins l'activitat manacorina.
guerra Republicana de Catalunya.
Per una altra banda, hem parlat
amb n'Andreu Frau i ens ha dit que
no ha obtingut resposta per part de
l'Ajuntament a la seva petició d'ins-
tal.lar un monument als morts del
36 al cementen. Va anar a Partici-
pació Ciutadana, abans de festes, i
Ii digueren que la resposta devia
estar en camí. La realitat, pero, és
que n'Andreu Pascual assegura noc7)
haver rebut, encara, cap respostal
per part del Batle, sobre la seva pe-
tició i, en cas de negativa, els mo-
tius que impulsen aquesta decissió. t's1)
S' espera major participació que en anys anteriors
Diumenge, l'acte republicá.
a Son Coletes
Condenado por tenencia ilícita de armas
S-ucescos
El fuego destruyó un total de 100 hectáreas, resultando el acceso de los bomberos difícil
Dura tarea para sofocar un incendio en un
monte de Sant Llorenç
Redacción.- Más de cuarenta y
ocho horas han sido necesarias
para sofocar el incendio que se ini-
ció en la tarde del pasado lunes en
la montaña de Calicant, del término
municipal de Sant LLorenç, y que
quemó sobre una superfície de 100
hectáreas. Las tareas de extinción
se dieron por concluidas en la ma-
ñana del pasado miércoles a pesar
de que, desde la población, todavía
se observara un poco de humo que
salía de los troncos quedamos.
El fuego quemó inicialmente una
zona de carrizo, situada en un lugar
inaccesible para los vehículos, por
lo que los bomberos trabajaron a
pie para impedir que las llamas
afectaran a un pinar. Sobre las
cinco y media del pasado martes, el
fuego avanzaba hacia dos frentes.
Una hora y media más tarde uno de
los frentes se dirigía hacia una zona
cultivada, peligrando el control del
incendio. Dado que la superfície de-
vastada estaba poblada de monte
bajo y carrizo, cualitativamente este
incendio no revistió extremada im-
portancia para los miembros de Se-
cona. En las tareas de extinción tra-
bajaron bomberos, Guardia Divil,
Servicio Forestal de Baleares, efec-
tivos de la Policía Local y volunta-
rios que durante los tres dias lucha-
ron contra las llamas.
El balance de los incendios fores-
tales en Semana Santa es de 128
hectáreas de terreno calcinadas. El
fuego de Sant Llorenç devast;o
unas 100 hectáreas, otras 10 se
quemaron en Banyalbufar, unas
siete en Bendinat, alrededor de tres
ardieron en la zona de s'Hostalet,
en Calvià y ocho de Bunyola.
Dado el elevado número de si-
niestros registrado durante estos
días, la dirección general de Estruc-
turas Agrarias del Govern ha ade-
lantado un mes el estado de alterta
en el que se sitúa a todos los cuer-
CO pos de bomberos durante la tempo-
rada estival.
La sala segunda de la Audien-
cia Provincial de Palma conde-
nará a una pena de seis meses
de prisión menor a un vecino de
Manacor conocido por Juan
Serra Mestre de 54 años de
edad por posesión ilegal de
armas de fuego, que le fue in-
cautada a finales de 1991 por la
Guardia Civil. El ministerio fiscal
pedía su calificación provisional
para Serra, defendido por
Tomeu Vidal y dueño del conoci-
do bar de Manacor, Batlet II, una
pena de un año de prisión
menor. El pasado 30 de marzo
se señaló la vista oral por esta
causa, pero el acusado optó por
declararse culpable y aceptar la
rebaja de medio año de cárcel
que le ofreció el fiscal. La Guar-
dia Civil le intervino en su coche
una pistola Star, del calibre 9
mm, una pistola Mauser de cali-
bre 7'65 bien conservada y apta
para el disparo, un revólver
Smith y Wesson, del calibre 9 y
una carabina Anschutz del cali-
bre 22 provista de mira telescó-
pica y útil para disparar con ella.
A consecuencia de esta deten-
ción el juez autorizó un registro
en su domicilio particular situada
en la calle Padre Andrés Fernán-
dez, n° 13, donde fueron interve-
nidas quince armas más de dis-
tinta procedencia y en diferente
estado de conservación.
Por otra parte en el transcurso
de estas fiestas de Semana
Santa han sido denunciados nu-
merosos robos producidos en el
término municipal de Manacor.
Entre ellos cabe señalar el de-
nunciado por el empresario dedi-
cado a la construcción Pascual
E.Y., natural de Córdoba y a
quién le sustrajeron una cartera
del interior de su vehículo que
contenía un total de 680.000 pe-
setas, además de 1.200 marcos
alemanes y una serie de euro-
cheques que estaban guardados
en el interior de su vehículo.
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Gabriel Gayá perdió la vida de camino al centro de salud de Felanitx
Muere un niño de 13 años después de una
caída fortuita con un ciclomotor
Gabriel Gayá contaba con 13 años de
edad.
Redacción.- El joven Gabriel
Gayá Pascual, de 13 años y natural
de Manacor murió en la tarde del
pasado sábado después de sufrir
una caída fortuita con un ciclomotor
en la urbanización costera de Cala
Murada. Según ha informado la Po-
licia Local de Manacor, el trágico
suceso ocurrió sobre las ocho de la
tarde del sábado, día 10 de abril,
cuando el desafortunado circulaba
con un ciclomotor en las inmedia-
ciones de una casa de Cala Mura-
da. Al parecer el niño sufrió un fuer-
te impacto en la cabeza tras chocar
con una farola, falleciendo de cami-
no al Centro de Salud de Felanitx.
El joven había viajado con su
padre, Jaume Gayá y su hermano
pequeño, a la posesión de Son
Bono para pasar la tarde con unos
amigos. Según una información pu-
blicada por DM, existe malestar
entre los familiares del joven dado
que Gabriel no murió en el acto, in-
sistiendo en las deficiencias sanita-
rias con que se encuentran los veci-
nos de la urbanización, quienes se
ven obligados a solicitar la visita
médica de Manacor o Felanitx ya
que no hay ningún médico en Cala
Murada. A pesar de que los amigos
de Gabriel le asistieron intentando
reanimarle con agua antes de que
llegaran las ambulancias, el niño fa-
lleció de camino al centro de urgen-
cias de Felanitx. La muerte de este
joven ha provocado conmoción en
la población asistiendo numerosas
personas al funeral que se celebró
el pasado lunes en la iglesia de los
Dolores, demostrando un gran afec-
to entre otros, sus compañeros de
la U.D.Barracar, entidad futbolística
a la que pertenecía el desafortuna-
do Gabriel Gayá.
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Cartes al director
A Pere Llinás
Orientació vocacional i
professional
Sr. Director:
Pujant la costa d'Es Cós, he sentit el
clam solitari, de clemència i reivindica-
tiu de una savina rarament situada a
dalt de la costa. Com que m'ha semblat
que tenia raó i ningú no l'escoltava. Li
prec faci publicar a la secció de cartes
al Director el que li he sentit dir.
MOLTES GRÀCIES.
Un del PSM
Gabinet Psicològic
Cristina Monjo
i M. Magdalena Mestre
Un àmbit relativament nou dins la
psicologia és el de l'orientació profes-
sional.
Aquest tipus d'orientació té com ob-
jectiu ajudar a qualsevol individu a tro-
bar quines són les feines a on tindrà un
millor rendiment.
Per orientar a una persona hem de
tenir informació sobre moltes de les
seves aptituds i dels seus interessos,
tant a nivell econòmic com personal.
La demanda d'orientació és de cada
vegada més gran, debut a molts de fac-
tors. Avui en dia són els adolescents el
que més s'interessen per l'orientació.
El primer moment on es fa necessà-
ria l'orientació és a 8e d'EGB. Quan
els alumnes acaben aquest curs es tro-
ben davant una difícil elecció: BUP o
FP. I és que aquest no és el millor mo-
ment intel•ectual per escollir una alter-
nativa que tindrá grans implicacions a
la seva vida. Els alumnes als 14 anys
no tenen gens clar el que voten fer en
el futur. Les inclinacions per unes o al-
tres professions tenen una desigual pro-
cedència: família, amics, cultura jove,
mites... A l'hora de l'elecció té un gran
pes la família, que directe o indirecta-
ment marcará la decisió final del seu
fill. Per escollir adequadament cal estu-
diar les característiques de l'alumne, la
seva
 història
 escolar, les motivacions i
el suport que
 rebrà
 la decisió final per
part del seu medi familiar. Molts d'a-
dolescents quan acaben COU o un altre
tipus de formació i es troben amb un
futur professional molt incert, la majo-
ria de llicenciatures tenen una perspec-
tiva de feina molt baixa i això vol dir
que un adolescent pot haver estudiat
durant cinc anys, que és la mitja de du-
rada d'una llicenciatura, sense que
aquest
 esforç suposi la recompensa de
trobar una bona feina, en aquest cas, és
molt important que a l'estudiant
agradi el que está aprenent, indepen-
dentment de futures motivacions eco-
['Migues. Molts de joves se troben
amb el conflicte d'haver de triar entre
el que ell realment vol fer i el que els
seus pares volen que faci (aquest és un
dels principals motius de
 fracàs
 en els
estudis superiors). A l'orientació es
mostra clarament les tasques a on la
persona rendirá millor, tant a nivel]
d'estudis superiors com a nivell profes-
sional, i el resultat és que una persona
informada de les seves capacitats i ex-
pectatives pot enfrontar-se millor a la
decisió de plantejar el seu futur, fet que
és un dels principals problemes que
tenen els adolescents.
Pere Llinàs allibera'm!
m'enyor i estic malalta.
Sa salut me fa falta.
Sa mort me tem.
Pere Unas no me trob bé.
Ja estic descolorida,
amb sa fulla engrogueida,
sa tristor ja me té.
Pere Unas si m'estimes,
torna'm trasplantar,
altre cop prop de mar
vora ses altres savines.
Pere Unas salvem!
feu millor que amb ses perleres,
es pantà i torrenteres.
Com Son Nuviet defensa'm.
Pere Unas no vaig de bromes!
vull esser s'Illotera.
Em manca s'oloreta marinera
i es renou de ses ones.
Pere Llinàs, Regidor,
com que et «com s'ase d'en Móra,
que de tot s'enamora»
oblida el meu amor.
Pere Llinas no m'agrades,
no t'enamoris de mi.
Sa natura no és així,
no m'estimis de bades.
Pere, jo estim un savinot
que estava devora jo
i me destrossares es cor,
quan me dugueres de s'Illot.
Pere Unas ets un bejoca
de xitxaró o de ciuró.
Mai tendrás es meu amor,
no siguis cabra loca.
Pere Llinàs me moriré,
jo mai no seré teva,
torna'm dur a ca meya,
enviem es jardiner.
Pere Llinàs tu tens cervell
i capacitat per raonar.
au! venga! deixa'm tornar
enyor es cant d'un aucell.
GABINET PSIC
Porto Cristo
Mantener vivo el espíritu del 24 S
En estos tiempos de crisis econó-
mica, política, moral, de confianza
en el poder, en la justicia, en la so-
ciedad civil y en uno mismo, en que
encuestas y estadísticas han dado
un inusitado protagonismo al signo
de interrogación, es lógico que al-
guien se pregunte por el proyecto
de independencia de Porto Cristo:
¿no se está enfriando el entusias-
mo que se manifestó en «Ses
Comes» el 24 de Septiembre de
1992? Si llegamos a segregarnos
¿no tendremos aquí las mismas di-
ficultades que en Manacor por
culpa de la radicalización de las
posturas enfrentadas de los parti-
dos políticos?
A la primera pregunta, contesta-
ría: «me parece que sí»: se enfría
el primer entusiasmo y la A.V.V, al
llevar adelante la tarea de prepara-
ción de los informes discreta y cal-
madamente, el público se pregunta
si no hubiese tirado la toalla ante la
magnitud de los problemas. Creo
que la Asociación debería tener in-
formado al vecindario que con tanta
generosidad le manifestó su apoyo
y confianza. Debería hacer públicos
los pasos que van dando y explicar
con regularidad y claridad las inci-
dencias y resultados de los mis-
mos. El público lo agradecería y no
dejaría diluirse la ilusión primera en
una cómoda indiferencia. En cuanto
a los gobernantes, es inútil intentar
esconderse de ellos detrás de corti-
nas de silenciosas conspiraciones:
hoy en día, todos pueden disponer
de un completo dispositivo de es-
pionaje: radioescuchas, grabacio-
nes clandestinas, fotógrafos piratas,
acusicas infiltrados, etc... Frente a
la hipocresía del sistema, más vale
la franqueza de una acción que, por
otra parte, no tiene nada de escan-
daloso.
En cuanto a la segunda pregunta:
claro que sí; los hombres son igua-
les por todas partes y los gobier-
nos, a todos los niveles, conocen
las dificultades de las intolerancias
contrapuestas, máxime si éstas se
plasman en partidos políticos en-
contrados, y ocurriran en un Ayun-
tamiento de Porto Cristo discusio-
nes y discrepancias similares a las
que existen en el Ayuntamiento de
Manacor o de donde sea.
Lo que pasa es que estas discu-
siones girarán en torno a problemas
específicamente porteños que, en
vez de ocupar un insignificante es-
pacio en las juntas municipales de
Manacor, aquí lo llenarán todo, es-
tudiando cada problema en profun-
didad, con oido atento a los que po-
drían ser interesados.
Por otra parte, no faltan los que,
decepcionados por el sistema de
partidos que han ido perdiendo res-
petabilidad al dedicarse exclusiva-
mente a la crítica descalificadora o
a la decisión dictada sin oir alega-
ciones según qué lado de la mesa
de gobierno ocupa, no faltan, digo,
personas que anhelan un sistema
menos radicalizado. Se habla de la
formación de una plataforma porte-
ña integrada por personas de dife-
rentes tendencias políticas, com-
prometidas a desprenderse de
éstas para defender objetivamente
los intereses de Porto Cristo y no
de un partido.Rsutla triste y negati-
vo para la valoración en los partidos
de un concejal porteño, sólo por
obediencia a un partido, vote una
norma que perjudique a Porto Cris-
to: no debería haber disciplina que
obligara a un responsable político a
traicionar la comunidad a la que
pertenece.
Claro que una norma es perjudi-
cial o no, según el punto de mira.
Por ello, como de Porto Cristo se
trata, creo que el punto de mira a
tener en cuenta es más el de aquí
que el de Manacor.
Un solo ejemplo permite com-
prender: el P.G.U. que se va a pre-
sentar segun de donde se contem-
ple reduce Porto Cristo a barrio dor-
mitorio y vacacional de Manacor,
cerrando al máximo sus accesos e
imposibilitando todo crecimiento tu-
rístico —hotelero o náutico—,
según la tesis de Manacor— o deja
la puerta abierta a una evolución de
la coación turística de Porto Cristo
facilitando la comunicación con
Cala Anguila, Cala Mendia, Punta
Reina, etc... y creando amarres en
el que podría llegar a ser el mejor
puerto del Levante Mallorquín sin
destruir el medio ambiente, segun
la tesis de Porto Cristo.
Nuestros gobernantes, cerrándo-
se en banda y desoyendo toda ale-
gación (como las referentes a las
contribuciones especiales), no
queda otra solución que el segre-
garse, a lo que parece que se apli-
ca, pese a su silencio, la Asociación
de Vecinos. Así que nosotros, los
de a pie, no perdamos ni la ilusión
ni la esperanza y mantengamos
vivo el espíritu del 24.-S.
Juan Moratille
Saint Lloreriç
Joan Fornés
L'Associació Juvenil «Lleure a lloure» de
Sant Llorenç: en marxa
La Junta Directiva del'Associació
Juvenil «Lleure a Lloure» de Sant
Llorenç des Cardassar, es reuní per
primera vegada des de la seva
creació el passat mes de març, el
dissabte 3 d'abril, a Ca Ses Mon-
ges.
La reunió es presentava amb
molts de temes per tractar, els que
podem destacar els següents:
La quota anual que hauran de
pagar els socis de l'Associació, per
poder pertànyer a ella i gaudir d'im-
portants descomptes en les activi-
tats en que es pagui será de 1.200
pessetes anuals.
De totes maneres, també es va
decidir posar en marxa una Cam-
panya d'informació i captació de
socis, amb la finalitat d'informar a la
gent sobre les condicions i avantat-
ges que representará ser soci de
l'Associació, i òbviament per incre-
mentar el nombre de socis de la
mateixa.
Paral.lelament i independent-
ment, també es dura endavant una
Campanya per a la realització del
que pugui ser l'anagrama de l'Asso-
ciació. Per això, es publicaran les
Bases del concurs en diferents mit-
jans de comunicació, per tal de fer-
io públic. El procés de selecció en-
cara está per decidir, però de totes
maneres l'Assemblea general és la
que en té la darrera paraula.
També s'aprovà sol.licitar la in-
corporació de l'Associació al Con-
sells de Joventut i el de Salut de les
Illes Balears, una vegada estiguin
enllestits els tràmits administratius-
legals de l'Associació.
S'acordà també, iniciar els pri-
mers contactes, amb altres institu-
cions i entitats ciutadanes, de tot
arreu, i especialment del tram Muni-
cipal de Sant Llorenç des Cardas-
sar, de la Comarca i de les Balears,
per establir relacions de
col.laboració mútues.
Els seus representants, insistei-
xen en manifestar, que l'Associació
está oberta a qualsevol persona, i a
qualsevol sugerencia, animant a
TOTS els que hi vulguin participar i
col.laborar.
La empresa de recogida de basuras en el Municipio de Sant Llorenç
Presentación de Econar S.A.
Este pasado martes al filo de las
doce horas, en la plaza del Ayunta-
miento de Sant Llorenç, tuvo lugar
la presentación y demostración de
la recogida de residuos sólidos de
la empresa Econar S.A. encabeza-
da por el jefe de servicios D. Miguel
Angel Siles, en la que estuvieron
presentes las autoridades locales,
el material de contrata es totalmen-
te nuevo y se compone por dos ca-
miones, un recolector sita de 20 m3
de capacidad y otro de 17 m3; ocho
contenedores de recogida de vídrio
de 2'5 m3 y cinco contenedores de
recogida de pilas de botón de 30 li-
tros de capacidad.
Dicha empresa se hizo cargo de
la consesión (durante 5 años). El
pasado día 1 de abril con un presu-
puesto de 58.947.039 pts., Econar
S.A. utiliza el vertedero de Son Su-
reda Pobre, ubicado en el Municipio
de Manacor, un vertedero que está
2 pendiente de una resolución jurídi-
ca al ser acusados los responsa-
bles del mismo de un presunto deli-
to ecológico.
Por otra parte la concesionaria ha
editado unos folletos de información
que se distribuyen por todo el térmi-
no, en los que se explica los hora-
rios y días de recogida y la utiliza-
ción correcta de los contenedores.
Scun Macià
Comunica a sus clientes, amigos y público en general
su REAPERTURA
con la incorporación en su carta de una variada gama de
arroces y nuevas especialidades en cocina Mallorquina.
Ofreciendo además la posibilidad de comer o cenar
picando a la orilla del mar, en el marco incomparable
de la Bahía de Porto Colom.
Se efectúan presupuestos sin compromiso para
comidas de empresa, reuniones, etc.
Ronda Crucero Baleares, 59
Tel. 82 52 71
PORTO COLOM
Aquest passat diumenge, amb molta de gent jove            
Bon ambient a la festa de les sales
Com sempre a Son Maciá quan
mos toca fer festa, en feim. El dia
de Pasqua és un dia especial; les
famílies es solen reunir per fer el
típic dinar, solem visitar els nostres
amics... però al nostre poble a més
a més tenim la festa de les sales.
La cosa va de donar els molts
d'anys a totes les cases del poble;
un bon grapat de gent majoritària-
ment jove varen sortir a cantar les
cançons per tot el poble. Varen
esser ben rebuts per tothom, uns
donaven panades i robiols, d'altres
donaven doblers i qualcún les dues
coses. Bé, tan sols donar l'enhora-
bona a tota aquesta gent que no va
tenir peresa d'aixecar-se ben dema-
tí en diumenge.
Ah!, i ara toca als balladors, per-
qué aquest diumenge horabaixa es
fará un ball de bot ben animat per
acabar d'arrodonir la festa.
Un jardí ben curiós...
Al final de la costa de Can Gara-
rany, anant cap a Cales hi ha un re-
dolet bastant curiós. Resulta que
després de les obres de la carrete-
ra, va quedar un trosset de terra
que no es poria cultivar. Però es
veu que el propietari ha tengut
ganes de fer-hi qualque cosa. Hi
han fet un jardí «exòtic-tropical»
que crida l'atenció. Però el més raro
de tot és que entre els ramells hi
han posat una espècia de puríssi-
La gent jove va anar a les sales
ma o sant. Segons vaig sabre es
tracta de San Pancracio; sense
dubte a una época en que els va-
lors eclesiàstics van a menys, les
esglésies es buiden de gent i sants,
és ben extrany que a un jardí fet
perquè tothom el vegi n'hi hagin
sembrat un.
Per ventura els macianers hau-
rem de fer una recol.lecta per fer-li
una capelleta!
Les casetes del camp de
futbol aturades
Quan fa un bon arapat de setma-
nes que la construcció está acaba-
da, ara resulta que per problemes
burocràtics
 encara no es poden em-
plear. Pareix esser que els fonta-
ners no fan la seva feina  perquè l'A-
juntament o no paga, o no té massa
clar els pressuposts... Sigui el que
sigui, és ben hora de solucionar-lo.
Supós que na Catalina Sureda, la
nostra Regidora, deu esser la per-
sona que ha de moura els fils per
arreglar-lo.
Miguel Nicolau
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Y DESPUÉS
* EL VEJOR AMBIENTE
* LA 'VÚSICA 'V'ÁS ACTUAL TRÁNSIT
Café - Bar
«Vos esperamb
Tel. 56 50 33
Carrer Pizarro, s./n.	 CALA RATJADA
* PLATOS PARA LLEVAR
* EXQUISITA COCINA CHINA
* ABIERTO A PARTIR 13' 00 HORAS
Amb el títol de «Bucòlic miserere»
 s'inaugura
 aquest divendres
L'obra més recent de Jaume Prohens a la
Galeria Perelló
El	 pintor	 felanitxer,	 Jaume
Prohens presenta per primera ve-
gada a Manacor un recull de la
seva obra pictórica baix el títol de
«bucòlic miserere- a partir d'aquest
divendres a la Galeria d'Art M.A
Perelló.
Inauguració el divendres a les
vuit del vespre
Prohens presentará una mostra
de la seva pintura a la galeria del
carrer de l'estrella, en una exposició
que
 s'inaugurarà aquest divendres
a partir de les vuit del vespre i que
Mostra de l'obra de Jaume Pro hens.
Técnica Mitxa sobre tela.
romandrà oberta fins el proper dia
12 de maig en que es clausurará.
Parlant del pintor,
 llicenciat
 per la
Facultat de Belles Arts de Sant Fer-
nando de Barcelona, cal resaltar
que des de l'any 1984 ha participat
en un grapat d'exposicions
col.lectives i també individuals tant
a Mallorca com a Barcelona i Giro-
na.
Les seves obres realitzades
sobre tema i amb técnica mitxa po-
dran ser admirades per la gent inte-
ressada en pintura des d'aquest di-
vendres a la Galeria Perelló de Ma-
nacor.
La mostra pot ser visitada fins el proper dia 21      
Sa Torre de Ses Puntes inaugurà l'obra
recent de Vicenç Ochoa
Redacció.- Ara fa trenta anys va néixer a Alcúdia
però només sis que es presenta com artista a diferents
poblacions de Balears, Barcelona i Valencia. Des de
1987, Vicenç Ochoa ha participat en nombroses mos-
tres i certamens presentant al públic la primera exposi-
ció individual al 1989 a la seva localitat natal amb el
títol «Meditacions
 Estètiques». Dissabte passat i des-
prés d'una intensa activitat en aquests darrers anys
inaugurà
 una interessant mostra, per segona vegada a
Manacor, concretament a la sala d'exposicions de Sa
Torre de Ses Puntes. Aquesta interessant obra, la més
recent del jove Ochoa, podrá ser visitada diariament
fins el proper dia 21 d'abril.
Segons el crític Alexandre Ballester, l'autor d'aques-
ta exposició ha «complert els capítols de les planxes
de llautó i de coure, etapes d'una investigació particu-
lar sobre les possibilitats plàstiques de les lamines de
metal!» ara pero, Vicenç Ochoa «s'aplica en el recital
d'alumini. Matinada de llautó, horabaixa de coure i mi-
gidiada d'alumini. Una teoria d'espais definits per su-
perficies llises interpretades per grafismes, retxes i fre-
gaments».
MUSIC BAR
PUB S'ILLOT
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
CON
NUEVA DIRECCIÓN
. 	 .
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Inaugura una nova exposició aquest divendres a La Caixa         
JOAN P. CERRATO
Sensacions i emocions a la segona sèrie
 de Constelacions
A partir d'aquest divendres s'inaugura la que
será segona exposició de Joan Pere Cerrato a Ma-
nacor i més concretament a la Sala d'Exposicions
de La Caixa; fins el proper dia 2 maig, el públic
podrá admirar aquesta segona  sèrie que dedica el
pintor a les constelacions des de les sensacions i
emocions que Ii produeix el cel
- Es podria entendre aquesta
exposició com una segona part
de la que realitzares sobre cons-
telacions?
Seria una segona part motivada
per les experiències de la primera
sèrie; el tema és el mateix, és a dir,
les sensacions i emocions que pro-
dueix el contemplar el cel, la noció
d'univers.
- Com va respondre la gent a
aquesta primera exposició que
realitzares fa uns tres anys?
Va reaccionar molt bé, tant per
part de la crítica com del públic hi
va haver una bona resposta.
Aquest fet ha estat un alicient que
m'ha ajudat i animat a seguir amb
la meya pintura.
- Quantes exposicions ha fet
Cerrato?
En total han estat quatre, la pri-
mera a La Caixa de Manacor, des-
prés a Inca, a la Capella Fonda de
Maria de la Salud i amb aquesta
novament a Manacor.
- Tenen relació entre sí les ex-
posicions?.
La primera fou un homenatge a
Joan Miró, el qual té una sèrie de
pintures dedicades o inspirades
amb les constelacions. Les demés
són el seguiment d'aquesta primera
exposició
- Després d'aquest tema tan
important dins la teva pintura, hi
haurà un canvi dins la teva
obra?.
He fet altres temes com poden
ser la pintura estructuralista, l'abs-
tracció geométrica -com és la del
pintor Mondrian-. Tenc pensat fer
una sèrie basada totalment amb els
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«Tenc pensat fer una
pintura entremesclada
de cósmica i
geométrica»
colors purs i la geometria.
Fins i tot es pot fer una pintura
entremesclada. A una futura expo-
sició segurament ja es podrá veure
aquesta pintura entre cósmica i
geométrica.
- Parlant concretament d'a-
questa exposició de La Caixa,
que s'inaugura aquest divendres
a les set de l'horabaixa, guantes
obres presentes?.
Cal dir que aquesta exposició és
el fruit d'una selecció de la meya
obra des de fa tres anys. No hi
haurà
 gran quantitat de pintura ja
que m'interesa que la gent vegi una
obra ben vista.
- Per qué han passat tres anys
entre les dues primeres exposi-
cions i les darreres?.
Hi ha una raó molt simple que és
que en aquests moments estic pre-
parant una selecció de la meya
obra poética per publicar que sortirà
molt prest al carrer. He estat inten-
tant descobrir la meya situació dins
PONY CLUB
NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
Crta. Manacor. -Porto Cristo, km 6
la mateixa, i per altra banda, hi ha
una relació molt forta entre la meya
pintura i poesia, que és sempre
descobrir la meya eséncia amb co-
lors i formes i també amb la parau-
la.
- Després d'aquesta exposició,
quins projectes tens prevists?
He tingut ofertes per fer una ex-
posició a Saragossa a través de
l'excelent pintor Manolo Aragón i
també una molt probable exposició
a Córdoba. Però de moment vull
deixar totalment acabat el que vaig,
que és aquesta sèrie
 d'estructura-
lisme i pintura cósmica.
- Quins pintors han pogut in-
fluir dins la teva obra? quins ad-
mires?.
Hi ha tota una sèrie de pintors
que m'agraden molt com són Po-
llock, Paul Klee, Mondrian i Miró, a
part deis clàssics
 com Cezzane,
Matisse i Gaugin.
Aquestes són les impressions
d'un pintor manacorí, Joan Pere
Cerrato, que a partir d'aquest diven-
dres presentará a La Caixa una
nova exposició, continuació de la
primera que anomena Segona
Sèrie
 de Constelacions i que ben
segur, será visitada per molt de pú-
blic.
M• Magdalena Ferrer.
LORENZO'S OIL,
EL ACEITE DE LA VIDA
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal. (Fin de semana y lunes)
De George Miller, con Nick Nolte,
Susan Sarandon y Peter Ustinov.
Nick Nolte y Susan Sarandon in-
terpretan, a las órdenes de George
Miller, a Augusto y Michaela Odone
en esta historia real, a mitad de ca-
mino entre el drama, la crónica mé-
dica y la aventura detectivesca.
«Lorenzo's Oil» es sobre todo el
testimonio de un triunfo personal
frente a la adversidad, la enferme-
dad y la incredulidad.
Augusto Odone nació en italia,
pero se marchó a Estados Unidos
para trabajar en un banco. Su mujer
Michaella, de origen irlandés, traba-
ja como linguista. En 1984, los mé-
dicos les comunicaron que su hijo
lorenzo padecía Adrenoleukodistro-
fia, (ADL), una enfermedad enton-
ces prácticamente desconocida
para la cual no existía ningún reme-
dio. El promedio de supervivencia
se calculaba en dos años. El pe-
queño Lorenzo había ya perdido el
habla, el oído y comenzaba a que-
darse paralítico.
Los Odone comenzaron entonces
una feroz lucha contra su propio
desconocimiento de la enfermedad.
Su trabajo les llevó a colaborar con
varios médicos y bioquímicos, es-
pecialmente con Don Suddaby
hasta que descubrieron lo que hoy
se conoce como «aceite de Loren-
zo», remedio con el que lograron
salvar la vida de su hijo y la de
todos aquellos que se encontraban
en la misma situación.
El director George Miller, que
también estudió medicina en su ju-
ventud, se enteró de la historia de
los Odone a través del periódico.
Confiesa que al principio no se
creyó ni una palabra, pero investigó
el caso a fondo y quedó profunda-
mente impresionado. Cuando con-
tactó con el matrimonio Odone,
éstos ya habían recibido otras ofer-
tas para llevar su caso a la gran
pantalla, pero se decidieron por
George Miller po «sus cualidades
humanas y por el hehco de que era
médico además de director de
cine».
Hoy, cuando la película sobre su
caso ya es una realidad, Lorenzo
tiene ya trece años y prosigue me-
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana lunes)
De Randal Keisser, con Rick
Mornais, Marcia Stranmman, Ro-
bert Oliver, Lloyd Bridges y John
Shea. D: 114 M.
Tres años después de haber en-
cogido y desencogido accidental-
mente a sus hijos con un haz de
partículas electromagnéticas, el ex-
céntrico científico Wayne Szalinsky
continua su lucha para ser respeta-
do, esta vez con un experimento
aún más importante y ambicioso
para los prestigiosos laboratorios
Sterling, aunque su jefe Handrick-
son le trata como a un científico chi-
flado. El nuevo proyecto es la antí-
tesis de la máquina de «encoger»,
un formidable rayo de agrandar
capaz de expandir las moléculas
hasta una escala infinita. Uno de
los dias en que Szalinski hace ex-
perimentos de investigación, acom-
pañado de sus hijos, el pequeño
Adam, se coloca delante del rayo.
Pronto Wayne su hijo mayor, Nick,
descubren que Adam crece a un
ritmo alarmante cada vez que se
acerca a una fuente de energía
eléctrica. Cuando alcanza los 17
metros de altura, se dirige al desier-
to. Tras tropezar con un cable de
alta tensión. Adam crece vertigino-
samente hasta 34 metros.
En 1989, la Walt Dysney Pictures
añadía un éxito comercial más a su
historia con «Cariño he encogido a
los niños», dirigida por el propio
Randall Kleiser. Tres años después
y bajo la batuta del mismo director,
el científico Wayne Szalinski vuelve
a sus andadas, esta vez con una
máquina para aumentar y hacer
crecer.
Entretenido largometraje familiar
de gran éxito en su estreno, en el
cual sobresalen unos magníficos
efectos especiales.
R A 1 L E R 
jorando en su enfermedad.
La película tiene un final pero no
la historia real de los Odone y su
hijo Lorenzo.
CARIÑO HE AGRANDADO AL
NIÑO
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A S'HORA DE SA VERITAT
El primer
aniversariPer Felip Barba 
Un futbolista manacorí, que és ti-
tular amb el Barca de Johan Cruiff, i
que és internacional, va esser fa un
poc més d'un any el revulsiu perqué
un grup de barcelonistes fundás una
Penya amb el seu nom, Miguel
Ángel Nadal.
La fundació d'aquesta Penya, així
com la presentació de la mateixa, va
esser un èxit total, tant en expecta-
ció, com en assistència de persones
que són seguidors del Barca i socis
d'aquest collectiu, que poc a poc
s'ha anat fent nombrós i ja són més
de set-cents els socis que té actual-
ment la Penya Barcelonista Miguel
Angel Nadal, que abarca quasi tota
l'illa de Mallorca. Tot en part per la
tasca que han estat fent els directius
presidits per Mateu Mas i també no
hem d'oblidar el nom de la Penya
Miguel Angel Nadal, que és real-
ment el que ha fet aixecar el barce-
lonisme a Manacor al seu entorn.
No sempre es pot tenir un futbolista
manacorí el més alt, i ara per sort,
tenim. A més fa poble, i sempre que
pot parla d'ell i per les televisions i
ràdios, diuen el manacorí o el de
Manacor. Pens que mai s'havia es-
coltat i Ilegit pels mitjans de comuni-
cació el nom de Manacor, quasi
sempre Iligat al nom de Miguel
Ángel Nadal.
Dilluns es fa el sopar per celebrar
el 1 - Aniversari de la fundació de la
Penya. Un sopar que també será
benèfic, ja que 500 pessetes de
cada «ticket» es donará a APROS-
COM. Aquest sopar o festa, tornará
esser multidinária, seran molts els
«culés» d'arrel de Mallorca que as-
sisstiran a aquesta concentració
blaugrana, uns per expectació i al-
tres per veure de prop els seus
ídols, de temps enrera i actuals,
com poden esser: Ramallets, Bios-
ca, Fusté i Kubala, i els actuals;
Txiqui Begiristain, Guardiola,
Pablo i altres, que juntament amb
Miguel Ángel seran els convidats es-
pecials i l'atracció principal d'aques-
ta trobada blaugrana a Manacor.
Crec que aquesta Penya Barcelo-
nista ja está totalment arrelada i que
la celebració del primer aniversari
será la ratificació i demostració
d'una feina seriosa que s'está fent
per part dels dirigents de la penya i
del recolzament que ha tengut per
pani dels seguidors del l'equip del
Barça, que han fet tots plegats que
la Penya Barcelonista Miguel Angel
Nadal, sigui una de les més repre-
sentatives del club català. No tan
sols dins Mallorca, sine) també a la
resta d'Espanya.
Dilluns, una vegada més, quedará
demostrat el barcelonisme que hi ha
a la nostra comarca de Llevant i
també que Miguel Angel Nadal ha
fet engrandir els aficionats en el
Barca notablement. Tenir un jugador
a l'equip de Cruiff, no el pot tenir
qualsevol i Manacor és un dels po-
bles privilegiats.
Esper que aquest primer aniversa-
ri sigui brillant i que tengui continuï-
tat, com la titularitat de Miguel Ángel
Nadal al Barça i a la Selecció.
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Cinc punts en tres partits no está
gens malament. Així el Manacor
amb una setmana ha demostrat i
ratificat el seu liderat.
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En Femenías (Futre) com U diu
algú, ha estat decisiu, els dos gols
del Ilorençí dins la Penya i el de Llo-
seta, poden haver donat el títol als
roigiblancs.
Qui está del més satisfet és n'Es-
teve Caldentey, que va aconseguir
que el seu equip guanyás dins
 Só-
ller,
 cosa que no va poder aconse-
guir el Manacor fa quinze díes.
Sempre hem dit en Esteve és un
bon tècnic.
Ara i davant el Porto Cristo, els
d'En «Menotti» hauran de demos-
trar que són primers indiscutibles i
que són els que millor futbol juguen
de la Tercera Divisió.
La setmana de les panades no li
ha anat malament al Cardassar de
s'Asturiano, que va guanyar clara-
ment a l'Esporles. En «Figó», el
gran president ha sol.licitat que
sempre sigui Setmana Santa.
En «Set Clenxes» es va sebre
aprofitar del mal joc porteny i va
guanyar, 0-1, dins el Port. D'aques-
ta manera l'equip d'En Conesa
s'enfonsa quasi definitivament a la
Preferent. Una llàstima.
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LÓPEZ
Martes y juevea de 9 a 13 hs.- 16 a 20 hs.
Dilluns al Restaurant Molí d'En Sopa
La «Penya Barcelonista M.A. Nadal» celebra el l er
aniversari a benefici de APROSCOM
Dilluns el Restaurant Molí d'En Sopa, s'omplirá de
gom a gom, per celebrar el primer aniversari de la
«Penya Barcelonista Miguel Angel Nadal», que aquest
any i suposam els següents. será a benefici d'APROS-
COM.
Aquesta festa, que ja va esser multitudinària l'any
passat, pareix esser que aquest dilluns encara ho será
més, ja que són molts els «tickets» repartits per aquest
sopar i s'espera que siguin més de 1.500 les personas
que facin acte de presència a aquesta gran festa blau-
grana, que tendrá com a convidat d'honor al jugador
manacorí Miguel Angel Nadal, actualment titular del Bar-
celona i internacional amb al Selecció Espanyola de
Xavi Clemente.
Jugadors legendaris de l'entitat blaugrana 1 jugadors
de l'actual plantilla també estaran presents a aquesta
festa, on es respirará sense cap mena de dubtes un am-
bent «Culé» al cent per cent.
Ramallets, el legendari porter del Barça també vendrá a
Manacor.
Entre els convidats espe-
cials i no esportistes a
aquesta festa, actuaran, el
manacorí; Guillem d'Efak,
el catalá Rudy Ventura i la
seva trompeta, i Els Vall-
demossa.
Pels que fa referència a
jugadors legendaris del F.C.
Barcelona, está prevista
l'assisténcia de jugadors tan
anomenats com: Ramallets,
Fusté, Colomer, Biosca i
provablement Kubala. Tots
han fet història en el Barça,
que faran recordar a molts
de simpatitzants «culés»
moments inoblidables de
l'entitat blaugrana.
De moment els jugadors
del Barça que assitiran a
aquesta festa són: Txiqui
Begiristain, Guardiola,
Pablo i amb quasi tota se-
«A les vuit de
l'horabaixa,
concentració al
Local Social i a
les nou i mitja el
sopar al Moli
d'en Sopa»
guretat Ferrer Guardiola 1
Amor, que manca per con-
firmar a M.A. Nadal la seva
vinguda a Manacor.
De totes maneres la
 pre-
sència
 de jugadors blaugra-
nes és important, així com la
gran demanda de «tickets»
per assistir a aquesta festa
que sense cap mena de
dubtes histórica,. tant per la
presencia de figures del fut-
bol barcelonista; com pel
caire benèfic que s'ha donat
a la festa.
Els actes previts per
aquesta diada blaugrana,
començaran a les vuit de
l'horabaixa al Local Social
de la Penya Barcelonista, a
«Begiristain,
Guardiola, Pablo
i possiblement
Ferrer, Amor i
Goiko, assistiran
a la festa»
la Cafetería Tanit, on hi
haurà la concentració i es
rebrà a les diferents perso-
nalitats convidades, per des-
prés a les nou i mitja, al Moli
d'en Sopa, començar el
sopar, que es tancarà amb
parlaments de les diferents
personalitats que assistiran
a aquesta, sense dubtes,
gran festa blaugrana, mana-
cerina i perquè no, també de
Miguel Ángel Nadal.
Felip Barba
Fotos:EI Mundo Deportivo
i Felip Barba
C.D. Manacor y Porto Cristo, dos equipos con suertes diferentes
Este domingo en Na
 Copellera
Manacor - Porto Cristo, un derby devaluado
Un partido de la máxima rivalidad local totalmente de-
valuado, ya que la diferencia entre ambos conjuntos en
la tabla clasificatoria es abismal. Un Manacor, que des-
pués de vencer en Santa Eulalia y empatar en Lloseta,
es líder indiscutible, con 51 puntos y 19 positivos. Fren-
te a un Porto Cristo, que con la derrota del pasado do-
mingo en «Ses Comes» ante el Arenal, es antepenúltimo
con pocas posibilidades de mantener la categoría. Sus
tan sólo 21 puntos y la carga de 11 negativos, así lo de-
muestran. Por lo tanto este encuentro tan sólo puede
ser interesante para el conjunto porteño, que en caso
de conseguir un resultado positivo podría aún mantener
esperanzas de conservar la categoría.
En lo que hace referencia
al conjunto rojiblancx), decir
que en en la semana pasa-
da decidió prácticamente su
liderato, venció con muchos
apuros al Poblense en Na
Capellera, demostró su ca-
tegoría de equipo en Santa
Eulalia, en donde venció sin
muchas dificultades y empa-
tó a dos goles el pasado do-
mingo en Lloseta, en un par-
tido que los manacorenses
jugaron un mal partido, pero
que tuvieron la suerte de los
campeones. Cinco puntos
de los seis en litigio los que
consiguió el C.D. Manacor
en ocho días, que le hacen
estar matemáticamente cla-
sificados para disputar el
«Play-Off" de ascenso y a
falta de seis partidos para fi-
nalizar la liga, tan sólo le fal-
tan conseguir seis de los
doce puntos en juego para
conseguir el campeonato.
Dos de estos dos puntos
que le faltan, va a intentar
sumar el Manacor frente al
Porto Cristo, en un partido
que los manacorenses no
deben de tener demasiados
problemas para vencer a los
porteños, a los que vencie-
ron claramente en la primera
vuelta en «Ses Comes». Un
Manacor que debe demos-
trar su superioridad sobre el
conjuto del Porto Cristo y de
esta manera tener más
cerca el título de campeón.
LOS PORTEÑOS EN
BUSCA DE LA SORPRESA
Nada halagueño es el fu-
turo el Porto Cristo en esta
:recta final de la liga, y por
ello	 necesitan	 imperiosa-
?mente sorprender al líder y
Zpuntuar en su visita a Na
o
rn Capellera. Una empresa
muy difícil y más si analiza-
mos las posibilidades de
uno y otro equipo. De todas
maneras y a pesar de la
gran superioridad del los
manacorenses en todos los
aspectos, un partido de la
máxima rivalidad es total-
mente diferente a cualquier
otro, aunque resulte muy di-
fícil pronosticar el resultado
final, pensamos que este
será totalmente favorable a
los rojiblancos y que los por-
teños van a tener que espe-
rar a posteriores partidos
para decidir su permanen-
cia.
De momento el Porto
Cristo sigue sin entrenador
oficial, lo que significa que
no hay quien pueda llevar la
batuta con responsabilidad
del equipo y por consiguien-
te es casi imposible que
consiga enderezar el rumbo
aquí en Na Capellera.
Este encuentro de la má-
xima rivalidad local va a ser
dirgido por el Sr. Arbona
Comellas. y va a dar inicio
a las cinco de la tarde.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos serán probablemente
las sigientes:
C.D. MANACOR: Llodrá,
Copoví, Tomeu o Xavier,
Matías, Salas, Tófol, Santa,
Casals o Quetglas, Tudurí,
Femenias y Nofre.
PORTO CRISTO: Juanjo,
Soria, Llull, Nadal, Nieto,
Navarrete, Pastor o Munta-
ner, César, Molina y Nando.
Felip Barba
Después de su importante victoria en Sóller
Un Badia - Poblense, por una plaza para la
Copa del Rey
El gol de Barceló en el mi-
nuto 65 de partido, dio la
victoria y los dos importan-
tes puntos en juego al Badia
de Cala Millor en su visita al
siempre difícil Sóller. Con
esta victoria el equipo que
dirige Esteban Caldentey,
vuelve a tener dos positivos
en su casillero, parace
haber recuperado su ritmo
de juego y vuelve a situarse
en una buena posición para
conseguir clasificarse para
disputar la Copa del Rey.
Este domingo en el Munici-
pal de Cala Millor, el equipo
bermellón recibe la visita el
Poblense, en un partido de-
cisivo para ambos conjun-
tos.
El Poblense de Nico
López, que está realizando
una excelente temporada,
que está situado en la sépti-
ma posición de la clasifica-
ción y que el conseguir una
victoria en Cala Millor le
daría prácticamente la clasi-
ficacció para el torneo del
K.O.. Un Poblense que pa-
rece encontrarse en un buen
momento de juego, como lo
demuestra la victoria conse-
guida, 6-0, el pasado domin-
go sobre el Ferriolense.
Por su parte el conjuto del
Badia necesirta imperiosa-
mente de los dos puntos en
juego si quiere mantener in-
tactas sus aspiraciones,
sumar dos puntos serí real-
mente importantísimo, ya
que se situaría a un punto
de la séptima posición, que
es la meta de Esteban Cal-
dentey y la plantilla berme-
llona.
Pocas novedades en el
conjunto de Cala Millor para
afrontar este interesantísimo
partido, y a excepción de
Marcelino, Esteban Calden-
tey puede contar práctica-
mente con un equipo com-
petitivo, que pueda vencer
al conjunto del Poblense y
seguir manteniendo intactas
sus esperanzas.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las
cinco de la tarde y será diri-
gido por el Sr. Duarte Ramí-
rez.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
BADIA: Miki, Bauzá,
Colau, Rosselló, Peñafort,
Carrió, Salvuri, Juanchi, An-
dreu, Nebot y Barceló.
POBLENSE: Soler, Padi-
lla, Fiol, Comas, Enrique,
Alex, Patxi, Baltasar, Serra
Marrón, Rodríguez y Ruiz.
Felip Barba
Los Ilorencins siguen su buena racha venciendo al Esporles
El Cardassar visita al Arenal
El conjunto Moreno( venció
al Esporles por un claro
tres-uno. Los negrigualdos
por primera vez en la tem-
porada consiguió perforar la
meta adversaria por tres
veces, con goles de Gallete-
ro, Servera y Morey, el tanto
de los de Biel Ramon lo
consiguió Mir. En el evento
destacó la entrada en el se-
gundo período de Miguel
Caldentey (jugador y 2° en-
trenador) y Diego Mellado,
que fueron los auténticos re-
vulsivos para el equipo agra-
note
Para este domingo a las
1800 h., el equipo que pre-
side Biel Servera se despla-
zará al Municipal de s'Arenal
para enfrentarse al titular del
equipo de la zona costera,
que es adiestrado por un
viejo y estimado conocido
de la afición Ilorencina,
Jaume Bauzá, que en las
tres anteriores temporadas
se hizo cargo de la escua-
dra de «Es Moleter» por lo
que conoce a la perfección
tanto las virtudes y defectos
de la misma. El conjunto del
sinaver Bauzá, es de supo-
ner que irá a por todas
puesto que a pesar de su
brillante victoria en Porto
Cristo de perder ante el Car-
dassar se podría ver involu-
crado en los lugares de des-
censo. En estos momentos
está situado en la treceava
posición con veintitrés pun-
tos y seis negativos. Por
otra parte el Cardassar si-
tuado en la doceava posi-
ción con treinta puntos y dos
negativos, parece que ha
entrado en un momento
dulce de juego, consiguien-
do cinco puntos de los últi-
mos seis en disputa, por lo
que es muy factible que
pueda puntuar ante el Are-
nal que ante el Cardassar lo
suele capitanear el ex-
M. Caldentey, revulsivo ante
jugador gualdinegro, Vicens.
Para	 esta	 confrontación
Pedro González no podrá
contar con Rigo, Torreblan-
ca (lesionados) y Ramón
(motivos laborales) en con-
traposición el juvenil Joan
Mestre parece que pueda
volver a estar a disposición
del mister tras su recupera-
ción de la inoportuna lesión
que sufrió en el transcurso
del evento jugado en Sant
Antoni.
Este interesante compro-
miso será dirigido por el Sr.
Munar Gelabert y los once
tituares posibles de ambas
escuadras serán:
ARENAL: David, Manolo,
Seva, Alzamora, Manresa,
Vicens, Toño, Almansa II,
Espejo, Ruiz e Izquierdo.
CARDASSAR: Seminario,
Galletero, Gaspar, Roig, Es- ,s4
telrich, Roig, Mas, Servera,
Morey, Loren, Sancho o
Diego y Rosselló. z
J. Fornés
Feia quatre temporadas que
jugava amb la pedrera de la
U.E. Barracar, dues com a
benjamí i les darreres amb
l'equip infantil. Biel Gaya era
un jugador en molla de pro-
jecció i tenia grans qualitats
per esser un bon futbolista,
paró aquest porvenir es va
trencar dissabte passat,
quan el ¡ove va sofrir un
greu accident que li va cau-
sar la mort. Una mort ines-
perada i dolorosa, que han
fet posar de dol al futbol ma-
nacorí i en especial al Barra-
car, club que ho havia for-
mat com a fubolista i també
com a esportista.
Biel Gaya, a més d'un
excel-lent esportista, era
considerat com un al.lot ale-
gre, que es preocupava dels
seus amics i que tenia mol-
las virtuts personals. Era el
que es diu una excel-lent
persona conscient deis seus
actes i que feia que fos
apreciat i estimat per tots els
seus companys i amics.
Noltros volem donar als
seus tamiiiars el nostre con-
dol i també a la gran familia
que és la U.E. Barracar.
En Biel Gaya ens ha dei-
xat,
 però sempre estará en
el record de tots aquells que
el conegueren, tant com a
futbolista i com a persona.
Descansi en pau.
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CLUB
CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
CURSO DE PATRÓN
Embarcación de recreo
Abierta matrícula:
OFICINA DEL CLUB
de9 a 1 y de 4 a 7
 h.
días laborables
Tel. 82 12 53
COMIENZO CLASES
DIA 20 DE ABRIL
Futbol
Tenia 73 anys jugava amb el Barracar Infantil
Biel Gay& morí dissabte passat a causa
d'un accident
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
FORD ESCORT 1.6 Ghia	 PM-AG
	
450.000.-
RENAULT 11 GTD (Diesel) 	 PM-AG	 400.000.-
OPEL KADETT 5p. 1.6 GL	 PM-AS
	
725.000.-
OPEL CORSA City (varios) 	 PM-BF	 540.000.-
OPEL CORSA City (varios) 	 PM-AY	 450.003.-
PEUGEOT 309 SR	 PM-AS
	
675.000.-
OPEL KADETT GSI 2.0i 	 PM-AN
	
875.000.-
ALFA ROMEO 1.5 Ti	 PM-AN
	
400.000.-
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
•	 MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXP, FM I A
ok
Los padres no se dejaron sorprender por sus hijos.
Adrover, Olímpic C. I.M.	 Rigo, Olímpic Cadete.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza
 Ramón Lita n° 12-10 D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Cantera del C.D. Manacor
El Olímpic Cadete venció en Calviá
Son Cladera, 3 - Olímpic
Cadete, 4: Miguel, Arévalo,
Femenias, Toral, Nadal, Do-
menge, Nadal, Roldán,
Mulet, Amez, Huguet y
Sáez. (Soler, Sansó y Cal-
derón
Goles.- Serra (2) y Pare-
des por el Son Cladera y
Roldán (2), Nadal y Amez
por el Olímpic.
AMISTOSOS
OlImpic C.I.M. 3: Pachón,
Alejandro, Morey, Adrover,
Barragán, Marcel, Mesqui-
da, Muñoz, David, M. Amer
y P. Amer. (Mondejar, R.
Adrover, M. García, Más,
Llaneras, Pont y Reyes).
Campos, 2.
Goles.- Matías (2) y Mes-
quida.
Olimpic C.I.M. 5: Pachón,
Lorenzo, P. Amer, M. Amer,
Adrover, Barragán, Mesqui-
da, David, Marcel, Muñoz y
Mondejar. (Adrover, Pont,
LLaneras, Más, Reyes, Gar-
cía y Morey.
Padres, 6: Juanito, Mon-
dejar, Amer, G. Adrover,
Félix, Torrejón, Carlos, Pa-
quito, Llaneras, Reyes y
Luís. (Morey, J. Adrover y
Emilio)
Partido entre padres e
hijos, jugado con gran de-
portividad, pero que los
papás pusieron toda la
carne en el asador para do-
blegar a sus retoños. Cosa
que consiguieron por la mí-
nima.
Destacar la gran actua-
ción de los Sres. colegiados:
Mateu Sansó y Pedro
Riera (813eya», que fueron
abucheados por el público
asistente. Tuvieron la valen-
tía de enseñar tarjetas ama-
rillas a Torrejón y a Juanito,
a éste le expulsaron durante
cinco minutos. Toda una de-
mostración de autoridad.
CLASES DE
GIMNASIA PRE-NATAL
(a partir del 19 de Abril)
Impartidas por las matronas:
* Pilar Ferrer
* Margarita Terrassa
* Antonia Garau
Informes: POLICLINIC MANACOR
Tel. 55 33 66
Fútbol peñas
Garaje Galletero, líder solitario del grupo liga
Resultados y clasificaciones:
GRUPO CAMPEÓN LIGA
Garaje Galletero 1 - F. Servera Margarita 1
Rambles/Mundi Sport - Cardassar (Aplazado)
Mármoles Esgramar 2 - Plantas Adrover 1
Garage Galletero	 3	 2 1 0 14 8 5
F. Servera-Marga.	 31 2 0 6 3 4
Mármoles Esgramar	 3	 1 1 1 8 12 3
Plantas Adrover
	
3	 1 0 2 4 6 2
Cardassar	 20 1 1 671
Rambles Mundi S.	 20 1 1 461
COPA CONSELL INSULAR
Casa Extremadura 2 - Pub Can Mac 3
Modas Juima/Porrón 1 - Bar Es Tai 2
P. Son Servera 3 - Can Nofre 1
Peña Son Servera
	 3	 3 0 0 10 3 6
Pub Can Mac	 3	 3 0 0 9 3 6
Bar Es Tai	 3	 201 8 7 4
Can Nofre	 3	 1 0 2 9 8 •	 2
Modas Juima/Porrón	 3	 0 0 3 5 12 0
Casa Extremadura	 3	 0 0 3 4 12 0
COPA ILM. AYUNTAMIENTO
S'Estel-Dur-Art 1 - Drogueria Mas 9
Las Tinajas 2 - Carr. Can Biel 1
Calas Mallorca 6 - Bar Ciutat 2
Arcs-Artá 1 - CE Son Maciá 1
Bar El Serralt 3 - P. Mallorca 2
Drogueria Mas 9 8 1 0 43 7 17
Bar Ciutat 9 6 2 1 36 12 14
Arcs-Artá 9 5 2 2 35 20 12
Las Tinajas 9 5 1 3 26 26 11
Calas Mallorca 9 5 1 3 22 22 11
CE Son Maciá 9 4 1 4 21 23 9
Bar El Serralt 9 2 2 5 14 28 6
Peña Mallorca 9 2 0 7 15 32 4
Equipo del Peña Mallorca
S'Estel-Dur-Art 9 1 2 6 20 34 3
Carrocerias Can Bi. 9 1 0 8 10 35 2
Partidos para la próxima jornada
GRUPO CAMPEON DE LIGA
G. Galletero - P. Adrover, 1030 h. A. P. Frau. Domingo
Cardassar - M. Esgramar, 1045 h., S. Lorenzo. Domingo
F. Servera Marg - Rambles Mundi Sport, 1600 h. S. Ser-
vera, Sábado.
GRUPO COPA CONSELL INSULAR
Casa Extremadura - Can Nofre, 1600 h. Felanitx, sábado.
Bar Es Tai - Peña S. Servera, a las 1800, Porto Cristo,
sábado.
Pub Can Mac - Modas Juima Porron, 1600, Porto Cristo,
sábado.
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Arcs-Artá - Bar El Serratt, a las 1700 h. Artá, sábado.
Calas Mallorca - CE. Son Maciá, a las 1600, Calas. Sába-
do.
Las Tinajas - B. Ciutat, a las 1600 h. Cala Millor, sábado.
S'Estel-Duart - Carr. Can Biel, a las 1700 h. Poliesportivo,
sábado.
Drogueria Mas - Peña Mallorca, a las 1030 h., Poliesproti-
vo, Domingo.
NOTA: El próximo miércoles día 21 de abril se jugará el
partido aplazado entre los equipos de Rambles Mundi Es-
port y C.D. Cardassar a las 2030 horas en el Campo de Po-
liesportivo de Manacor.
La Directiva
Futbito Peñas Manacor y Comarca
Garage Galletero, vencedor del torneo
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Con gran ambiente en las
gradas del pabellón de Na
Capellera, se disputaron el
pasado sábado los partidos
finales del torneo Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor.
En el primer partido, Arte-
joya y Comercial el Palau,
disputaron el partido para el
tercer y cuarto puesto. En el
que resultó vencedor, des-
pués de un competido parti-
do, el Artejoya, que venció
por dos goles a uno. Los
goles del equipo vencedor
fueron materializados por
Pablo Sevilla y el de El
Palau por el máximo golea-
dor de la Liga Juan Gallete-
ro.
Acto seguido se disputó la
gran final de este torneo,
partido que fue dirigido por
los Sres. Tomeu y Nieto.
Por el Garage Galletero
jugaron: Padilla, Pastor,
Bosch, Gayá y Camand.
Por el Cafetería Es Cos, se
alinearon: Pol, Matamalas,
Mariano, Sureda y Santan-
dreu, jugando en el trans-
curso del encuentro Ouet-
glas.
El partido fue jugado de
poder a poder la primera
mitad, terminado con empa-
te a tres goles y con la in-
certidumbre en el marcador.
Los inicios de la segunda
fueron impresionantes por
parte del Garage Galletero
que llegó a tener un 6-3 fa-
vorable en el marcador. La
reacción de Es Cos fue adi-
mirable, llegándose al último
minuto con empate a siete
goles, cuando parecía que
se iba a jugar la prórroga,
faltando 20 segundos, Pas-
tor, libero del Garage Galle-
tero consiguió materializar el
gol que daría la victoria a su
equipo.
A decir verdad el partido
fue bonito, se vieron goles
de perfecta elaboración,
destacando el marcado por
Gayá en perfecta vaselina y
otro de Mariano de disparo
cruzado y que suponía para
su equipo el empate a siete
goles.
Por el Garage Galletero
marcaron: Bosch (4), Gayá
(2) y Pastor. Siendo Sure-
da (4), Santandreu (2) y
Mariano, los autores de los
goles del Cafetería Es Cos.
Acto segudo se procedió
a la entrega de los trofeos
donados por el Ilmo Ayunta-
miento de Manacor.
Después todos los asis-
tentes brindaron con cham-
pany. En defintiva, lo del Pa-
bellón de Na Capellera fue
¡UNA GRAN FIESTA DE
FUTBITO!.
X1 Torneo Fútbol de Empresas  CIM
Bar Can Miquel/Es Forat superó muchas
adversidades en Llombards
Llombards, 1.- Vidal, Mas, Rigo I, Rigo II, Rojo, Vicens,
Rosselló, Uribe, Burguera, Hisado y Reina. En la segunda
mitad Soler, Bignell y Uriga.
Bar Can Miguel/Es Forat, 3.- González, Mira, Javi, Alco-
ver, Salas, Morey, Taqueta, Galmés, J. Mira, P. Riera y Van-
rell. En la segunda parte J. Amer, Mestre y Oliver.
Arbitro.- Sr. Cervantes, auxiliado por los Sres. Navarro y
Escacena. Lamentable actuación permitiendo demasiadas
cosas al equipo local, quizás demasiado sensibilizado por el
ambiente.
Goles.- Minuto 20, 1-0; Penalty de Javi que transforma
Hisado.
Minuto 25, 1-1; Penalty sobre J. Mira que transforma Gal-
més.
Minuto 30, 1-2; Taqueta se escapa por el centro y bate
por bajo a Vidal.
Minuto 35, 1-3; Centro desde la banda derecha de Taque-
ta y un defensa local ante la presión de Vanrell, lo introduce
en su propia puerta.
Incidencias.- Partido de ida de los martes de final del
Campeonato de Mallorca de Fútbol de Empresas, donde el
equipo Foradell rindió visita al equipo del Llombards, ganan-
do por dos goles de ventaja, aguantando un arbitraje casero,
con unos liniers que no se enteraban, o no querían enterar-
se y que se ganó simplemente porque el equipo Foradell era
superior a su oponente, pero con arbitrajes como este difícil
lo va a tener el equipo manacorí para conseguir superar sus
pertinentes eliminatorias.
Para este sábado tenemos el partido de vuelta, espere-
mos que estos dos goles de ventaja sean suficientes a
pesar de que en este partido el equipo Foradell apenas ten-
drá defensas para afrontar el choque ya que tres jugadores
habituales de la defensa no podrán actuar por estar sancio-
nados.
El encuentro dará comienzo a las 1530 h. en el Campo
Andrés Pascual Frau.
RESULTADOS
1/4 Final ida
Son Canals, O - Ca Na Paulina, 4
Puertas Sanz, 2 - Rte. Tropical, 1
Llombards, 1 - Bar Can Miquel/Es Forat, 3
Vet. Santa Ponca, O - Hotel Helios, 2
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
Futbito peñas
Torneo Ferias y fiestas
Campos y horarios para las jornadas 4 y 5.
DÍA 20 ABRIL (MARTES)
Cat.
 Can Martí - M. Esgramar, a las 2000 h., S. Ballester.
Bar Es Cau - Caf. Es Cos, a las 2100 h., S. Ballester
Artejoya - Iris , a las 2000 h., Es Kanyar
Café 24 - Embulls, a las 2100 h., Es Kanyar
Es Carreró - Cial. Palau, a las 2200 h., Es kanyar
Avicor - G. Galletero, a las 2000 h. E. Graduada
A.V.S T/Hiperc. - Pub Mac, a las 2100 h. E. Graduada
N. Neaderlanden - D. Mas/P.Serra, a las 2000 h. J. des
Recó
Bar Garito - Bar Truis, a las 2100 h. J. des Recó.
DÍA 22 ABRIL (JUEVES)
Bar Truis - G. Galletero, a las 2000 h. Es Kanyar
Café 24 - Artejoya, a las 2100 h. Es Kanyar.
Cial. Palau - Iris, a las 2200 h. Es Kanyar.
Caf. Es Cos - Es Carreró, a las 2000 h. S. Ballester.
D. Mas/P. Serra - M. Esgramar, a las 2100 h. S. Ballester.
N. Neaderlanden - Bar Garito, a las 2000 h. E. Graduada.
A.V.SCT/Hiper. - Avicor, a las 2100 h. E. Graduada.
Pub Mac - Bar Es Cau, a las 2000 h., J. des Recó.
Bar Embulls - Caf. Can Martí, a las 2100 h. J. des Recó.
Se ruega a los responsables de los equipos, no de todos,
un poco más de seriedad y compañerismo, pues los hay que
sin previo aviso, y a sabiendas de lo ajustado del Calendario
no se presentan a jugar. SEAMOS MÁS SERIOS.
NOTA: Como podeis ver el que se había inscrito con el
nombre de ES TAI, se llamará National Neaderlanden.
La próxima semana se darán los resultados de las tres
primeras jornadas, pues en este ha sido imposible por la
falta de espacio. GRACIAS.
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Montserrat Pascual y Miguel
 Jordà
 fueron los máximos
anotadores del Perlas en el último partido. El joven Pascual
anotó un total de 14 puntos y el artanenc
 Jordà, 18 puntos.
San Emeterio del Modas fue sin embargo el máximo
encestador del partido con 22 puntos.
El Modas Jogging superó fácilmente al Perlas
Semana de vacaciones
para los diferentes equipos
del Club Perlas Manacor, a
excepción de la primera
plantilla que el jueves, dia 8
de abril, se desplazó hasta
la pista del Modas Jogging
para disputar el encuentro
aplazado hace unas sema-
nas debido a diversas difi-
cultades de la entidad local
para disponer en su día de
cancha. Dicho compromiso
resultó negativo para los
A falta de tres
jornadas para
finalizar, el
Perlas tiene
asegurada su
permanencia en
Tercera División
manacorenses pués regre-
saron con una apabullante
derrota, a falta de tres jorna-
das para finalizar la fase de
descenso o permanencia y
teniendo prácticamente ase-
gurada su representación
para la próxima temporada
en Tercera División, pués se
mantienen empatados a 20
puntos con el s'Espardan-
yer. El próximo fin de sema-
na tan sólo dos equipos del
Perlas Manacor participaran
en competición, el sábado el
juvenil masculino ante el
Gesa Alcúdia y el domingo
el Senior Masculino, a partir
de las doce del mediodía,
frente al Son Servera.
Tercera División
M.JOGGING: 76 (41+35)
L.Coll (6), Febrer (4), San
Emeterio (22), García (9),
J.A.Coll (9), De Juan (6),
Valles (1) y Llabrés (19).
31 canastas en juego (2
triples) y 12/23 tiros libres.
21 faltas personales, elimi-
nado Llabrés y técnica al
banquillo.
PERLAS: 51(32+19)
Reus (8), Sánchez (6),
Morlá (2), Jordà (18), Pas-
cual (14), S.Botellas (1) y
Barceló (2)
12/35 canastas de 2 pun-
tos; 3/13 triples y 18/25 tiros
libres. 19 faltas personales,
sin eliminados. Técnica a
Miguel Jordà.
Arbitras: Mimón y Llabrés.
Movimiento del marcador:
I parte: m.5 (10-2), m.10
(25-9), m.15 (33-17) y m.20
(41-32)
II parte: m.25 (51-36), m.30
(61-40), m.35 (67-45) y
m.40 (76-51)
Con un parcial en contra
de 10 a 2 en los primeros
cinco minutos, el equipo Se-
nior Masculino iniciaba con
mala fortuna el partido fren-
te al Modas Jogging en pista
palmesana y que al final se
vería superado por 25 pun-
tos de diferencia en el mar-
cador final. Tan sólo en una
ocasión los manacorenses
reaccionaron con ánimos de
victória colocándose al final
de la primera parte, con tres
triples del joven Montserrat
Pascual y a raiz de una
serie de jugadas afortuna-
das, a tan sólo nueve pun-
tos de desventaja. Los dife-
rentes intentos al inicio de la
segunda parte tampoco va-
Redacció La delegació
d'Esports de l'Ajuntament de
Manacor celebrà amb èxit
durant les passades festes
de Setmana Santa la prime-
ra «Trobada d'Esportistes
de Manacor i Comarca».
Més de cinquanta persones
assistiren a aquesta convo-
cátoria, dirigida per els joves
estudiants de l'INEF, Timo-
ner, Gonzalo i Joan Pont,
baix la coordinació del téc-
nic de deports, Toni Pas-
cual. La temática impartida
fou ampla i variada essent
liaron para mantener la míni-
ma desventaja alcanzada en
los primeros 20 minutos. El
Modas Jogging dominaba
en su pista defensiva y ofen-
siva no dejando materializar
al Perlas más que 19 puntos
en el transcurso de este se-
gundo tiempo. Este último
tiempo resultó nulo para los
manacorenses a pesar de
que no lograran conquistar
el juego con eficacia prácti-
camente durante los 40 mi-
nutos. Cabe destacar la
labor del joven Montserrat
Pascual ya que anotó un
total de 14 puntos, resultan-
do su eficacia en el tiro de
un 70%. Por su parte el má-
ximo anotador del Perlas fue
el artanenc, Miguel
 Jordà
con 18 puntos y cinco rebo-
tes, tres de ellos ofensivos.
San Emeterio y Llabrés fue-
ron los jugadores del Modas
que más problemas provo-
caron al Perlas, en cuanto a
su efectividad en el tiro ano-
tándose respectivamente un
total de 22 y 19 puntos.
enfocada durant una part de
cada sessió a les especiali-
tats d'atletisme, bàsquet,
futbol i voleibol. Joyas juga-
dors que aspiren a dirigir
una equip dels esmentats
esports s'interessaren per
una efectiva preparació, par-
ticipant a la part práctica
amb intensitat. En definitiva
una interessant trobada que,
segons assenyalà el mateix
Toni Pascual, segurament
trendrá seguiment de forma
similar i inclús especialitzant
més en cada deport.
El curset es celebre, a Porto Cristo
Efectiva resposta a la primera
«Trobada d'Esportistes»
(/)
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La distinció ha estat promoguda per el Club Perles Manacor
que presideix Berna di Gelabert i será patrocinada per la
firma perlera «Majórica». El pressupost por /entrega
d'aquest guardó puja a 500 mil pessetes.
nico sport
*Els dissabtes
gamba viva
*Varietat
d'esques
C'. Sureda, 11
Teléfonos: 82 06 14
07680 PORTO CRISTO
PESCA, ARMERIA, CAMPING I
SUBMARINISME
S'otorgará a una persona o entitat que treballi en promocionar el bàsquet
El Club Perles Manacor funda el premi
«Distinció Majórica d'Or»
Redacció.- L'entitat de
bàsquet Club Perles Ma-
nacor reconeixerà
 el pro-
per dia 11 de juny, al res-
taurant Castell dels
Hams, el treball d'una
persona o entitat en favor
d'aquest esport fent-li en-
trega de la distinció
«Majdrica d'Or». Una
distinció promoguda per
l'entitat de
 bàsquet mana-
corma i patrocinada per la
firma perlera Malbrica
que s'entregará enguany,
dins l'àmbit provincial
sient l'elecció en prope-
res edicions al llarg del
territori nacional. El premi
será una estatuilla de 90
grams d'or de 18 quilats
que reprodueix l'imatge
d'un jugador de bàsquet
encestant.
La presentació oficial
del premi que institueix
enguany el Club Perles
Manacor es dura a terme
el proper dimarts, dia 20
d'abril, al mateix restau-
rant del Castell dels
Hams. A la convocatòria
es confia amb l'assistèn-
cia dels representants
dels diversos mitjans de
comunicació de l'illa, pri-
merament en una roda de
premsa que oferirà el pre-
sident del Perles Mana-
cor, Bernadí Gelabert i
que anirà precedida d'un
sopar.
Pressupost
Segons ha informat
Bernadí Gelabert el pres-
supost per l'otorgament
d'aquest premi puja a 500
mil pessetes. El jurat es-
El proper
dimarts la
directiva del
Perles Manacor
presentará
oficialment el
premi que
consisteix amb
una estatuilla de
90 grams d'or de
18 quilats
tarà compost per perso-
nes alié al Club Perles
Manacor encara que l'i-
dea d'instaurar aquest
premi hagi estat d'aques-
ta entitat. En principi l'ob-
jectiu de l'entitat és reco-
néixer la tasca de les per-
sones que treballen en
promocionar la práctica,
organització, difusió... del
bàsquet, donant-li forta
releváncia entre els seus
aficionats. Els guardonats
podran ser des de juga-
dors, entrenadors, clubs,
polítics, informadors,
entre altres.
De moment les dades
previstes per la directiva
del Perles és que el pro-
per dia 20 d'abril es realit-
zarà
 la presentació oficial
de l'estatuilla; dins el mes
de maig es donará a co-
néixer la persona o entitat
que
 rebrà aquesta distin-
ció i finalment dia 11 de
juny i dins l'acte de cloen-
da de la temporada 92/93
del Club Perles Manacor
es durà
 a terme la seva
entrega a aquell que
 as-
sistirà com a convidat
d'honor.
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ESCALA 1,000
OFERTAS
DE LA
SEMANA
FIAT
 UNO 45	 PM-BM	 675.000'-	 6 M. GARANTÍA
VW POLO COUPE GT	 PM-BG	 725.000'-	 6 M. GARANTIA
RENAULT CIJO 1.1 5 P PM-BH	 725.000'-
	 6 M. GARANTIA
TODOS CON TRASPASO INCLUÍDO  
1211 A VEHICULOS DE OCASION 
FIAT UNO 45
FIAT TIPO 2.0
FIAT TEMPRA 1.6
FIAT UNO 45
FIAT UNO 70
FIAT PANDA FIRE
CITROEN AX 5p.
CITROEN GSA
OPEL CORSA city
OPEL CORSA city
FORD FIESTA XR2
FORD FIESTA
LANCIA Y-10
PM-BM
PM-BK
PM-BD
PM-BF
PM-AN
PM-BH
PM-AX
PM-S
PM-AN
685.000.-
pocos kms.
Impecable
muy cuidado
garantizado
6 m. garantía
impecable
barato
económico
TALBOT SAMBA
TALBOT HORIZON
AUSTIN METRO MG
RENAULT SUPER 5
RENAULT 11
RENAULT SUPER 5
RENAULT 18 GTS
RENAULT 5 GTL
SEAT MARBELLA
PM-X
PM-T
PM-AV
PM-AL
PM-AB
PM-AY
PM-P
PM-0
PM-AM
PM-AL garantizado SEAT MARBELLA PM-AT revisado
PM-AG garantizado SEAT 127 PM-N barato
PM-Y
PM-AV
económico
impecable
V.W. ESCARABAJO PM-K único dueño
Economice
barato
pocos km.
garantizado
unico dueño
impecable
barato
económico
garantizado
*Vehículos revisados y garantizados. Financiación a su medida.
*Precio llave en mano (traspaso; [TV, IVA.) 	 * Aceptamos su vehículo como entrada
Autoventa Manacor SA. 	POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 00. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
La primera prueba del Campeonato de Baleares será el dia 8 de mayo
La Escuderia Manacor presenta el nuevo
circuito de autocross en Binissalem
Redacción.- La entidad
local de automovilismo, «Es-
cuderia Manacor», que pre-
side el conocido Pep M'
Jaén ha previsto para maña-
na sábado la presentación
oficial del nuevo circuito ubi-
cado en el término municipal
de Binissalem, concreta-
mente en la carretera de
Inca. Las instalaciones han
sido adaptadas para el de-
sarrollo de pruebas de auto-
cross y motocross. La cele-
bración dará inicio sobre las
diez de la mañana, en
donde los presentes podrán
admirar de cerca los terre-
nos e instalaciones previs-
tas, homologado por la Fe-
deración Balear de Automo-
vilismo. La primera cita pre-
vista dentro del Campeona-
to de Baleares será el próxi-
mo día 8 de mayo con la
participación de los mejores
pilotos de las islas.
El circuito cuenta con una
longitud de 690 metros y
una anchura de 12 a 16 me-
tros. Dichas instalaciones
han sido adecuadas según
las reglas que establece la
federación reservando una
zona en la cual el público no
podrá acceder. Los diferen-
tes departamentos adecen-
tados son una oficina de
control, zona de ambulan-
cia, grua, bar y transforma-
dor, salida y entrada para el
público y zona sobreelevada
con excelente visión para
los aficionados presentes en
las pruebas.
Para mañana sábado un
importante número de pilo-
tos probaran el circuito,
sobre las once de la maña-
na, una vez cerrado el tiem-
po para que el público reco-
rra a pie su extensión.
Diumenges dematins obert
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Programa de siete carreras para el sábado
Concertadas para potros y damas
La larga distancia de
2.700 metros sobre la que
se convocaba la reunión del
sábado ha mermado consi-
derablemente la inscripción,
si bien con las concertadas
para potros de tres años y la
especial para Damas se ha
podido confeccionar un pro-
grama compuesto por siete
carreras.
Los potros de dos años,
que van aumentando su
forma física y preparación
de cara a la cita del próximo
mes de mayo, disputarán
una prueba sobre 2.000 me-
tros, con estos inscritos: Tif-
fany, Twiggi Padoueng, Tao
Cabell (2.000), Turquesa
RM, Triumf (2.025), Tango
May y Tarpan de Vixi
(2.075). Pese a los 75 me-
tros de handicap con que
sale Tarpan de Vixi es el
gran favorito puesto que en
sus últimas actuaciones so-
lamente le ha puesto las
cosas difíciles el hoy ausen-
te Tin Tin. Para la coloca-
ción hay que señalar a Tao
Cabell, Triumf y Tango May.
La otra prueba especial
de la jornada es la concerta-
da para Damas y en la que
tomarán parte: Hivern (I.
Garau), Oscar Volo (E. Pra-
deres), Tiare (J. Cardona),
Ujak de Loudat (E. Estelri-
ch), Naarden (M.A. Fons),
River du Vernay (C. Bor-
doy), Uno Bambino (U.
Bauzá) y Ouilt de Bellevue
(C. Massanet). COmo favo-
ritos para el triunfo hay que
destacar a River du Verrtay,
que fue segundo en la pasa-
da Diada rodando a 1196,
también Oscar Volo tuvo
una buena actuación en la
misma Diada donde fue ter-
cero a 1221 por lo que el
vencedor podría estar entre
estos dos ejemplares.
La carrera estelar cuenta
en esta ocasión con la pre-
sencia de doce ejemplares
de II y I Categorías: Rival de
Monts, Silver Moon, Sultan
de l'Enfern, Quartius, Saphir
de la Noe, Samy du Rooy,
Rich Nanon, Linetto, Ouasar
Celeste, Phebus du Vivier,
Querard Cede y Kasper
Schwartz. Samy du Rooy es
uno de los candidatos a la
victoria, si bien en su última
salida fue distanciado. Tam-
bién hay que destacar a Sul-
tan de l'Enfern, Saphir de la
Noe, Linetto y Phebus du Vi-
vier, aunque la larga distan-
cia de la carrera puede dar
muchas sorpresas al redu-
cirse los hándicaps en el
transcurso de la misma.
La Diodo de Primavera, un éxito
Twist Emeraude (1'18'7) el más rápido
E
cb
Tanto en el plano deportivo como en
el económico la Diada de Privamera
constituyó un rotundo éxito, puesto que
sobre la arena hubo espectáculo y las
ventanillas de apuestas se vieron más
concurridas de lo habitual por un nume-
roso público que llenaba la grada del hi-
pódromo de Manacor.
Las buenas velocidades registradas
en la práctica totalidad de carreras fue-
ron la tónica dominante, destacando la
lograda por Sonneur (1'19'8) venciendo
la estelar de la sesión matinal ante Soir
de Noel y Linetto.
El premio potros de tres años fue otro
match entre Tin Tin y Tarpan de Vixi,
decantándose en esta ocasión en favor
del primero con un registro de 1253,
mientras el segundo clasificado registró
1247.
Una de las pruebas más espectacu-
lares de la Diada la protagonizaron los
compañeros de cuadra Twist Emeraude
y Udino du Hamel, los cuales se situa-
ron en cabeza de la carrera en los ini-
cios marcando un fuerte ritmo y dispu-
tando ambos la carrera al sprint, siendo
finalmente Twist Emeraude, conducido
por el más joven de los Llobet logrando
un registro de 1187, a tan sólo dos dé-
cimas del récord absoluto del hipódro-
mo, mientras que Udino du Hamel en-
traba a dos décimas del primero, sien-
do la tercera plaza para Phocas du Ca -
tines
 (1295).
Cuando iba a darse la salida de la
quinta carrera se produjo un lamentable
accidente al golpear las barreras poste-
riores del autostart a un espectador,
que tuvo que ser trasladado con urgen-
cia a un centro sanitario, si bien las le-
siones no fueron de gravedad. La ca-
rrera fue muy disputada de principio a
fin, donde una de las favoritas Panyora
perdía una rueda de su sulky quedando
apartada de toda opción, ganando la
carrera otro de los favoritos Pakistan,
seguido por Lirico y Riker Blue al ser
distanciado Nor Fox sobre la misma
línea de llegada.
En la estelar era Ranitic quien hacía
buena su condición de favorito y no tar-
daba en destacarse del grupo entrando
en primera posición ante River du Ver-
nay y Phebus du Vivier. Y en la de cie-
rre Jatcha Mora sorprendía a sus pro-
pios y extraños ganando la partida a la
favorita Silvana que fue segunda mien-
tras Peleon era tercero, lo cual mitivó
que el trío pagará a 93.600 ptas.
Una buena
medida
En la pasada Diada de Primavera
se puso en funcionamiento una
nueva modalidad de apuestas en el
hipódromo de Manacor, consistente
en que los tríos que fueran quedan-
do desiertos se acumularían como
fondos en la carrera siguiente, de
manera que solamente quedarían
«botes» para la reunión siguiente si
quedara desierto el de la última ca-
rrera. Por lo que pudimos constatar
entre los aficionados a las apuestas
la medida fue muy bien acogida y
prueba de ello es que en la primera
carrera de la tarde se jugaron casi
150.000 pesetas al haberse acumu-
lado un fondo en la última de la ma-
tinal, cosa poco habitual puesto que
las primeras carreras son pobres en
cuanto a recaudación.
Hay que fecilitar pues, en esta
ocasión, a la directiva de la S.D.
Trot.
Hípica / Son Pardo
	
Nuevo «overbooking» en Son Pardo
Final del Trofeo «Nicolau Tous»
La poca inscripción regis-
trada en Manacor ha moti-
vado que Son Pardo regis-
trara una masiva cantidad
de caballos sobre el avance
de programación en el cual
eran casi 150 los que figura-
ban los cuales serán coloca-
dos en diez carreras elimi-
nándose los que mejor ca-
rreras hayan disputado en
Son Pardo. La distancia ge-
neral de esta reunión será
de 2.200 metros si bien las
especiales se disputarán
sobre diferentes distancias,
así los potros lo harán sobre
1.700 metros, los galopines
sobre 1.600, la concertada
para aprendices sobre 2.100
y sobre 2.200 la final del
Trofeo Nicolau Tous, para
jockeys, plato fuerte de la
tarde.
Tenemos en segundo
lugar del programa una
prueba con 16 potros de
tres años inscritos y que, a
falta de posibles bajas, son:
Tirsa, Tina Francis, Truiosa,
Triunfadora Mar, Tina de
Courcel, Tina Foret BR,
Tarok GT, Tares Bulba,
Tinto Torrella, Tot Cash,
Theis, Turbina d'Abril, Tivoli,
Truc HP, Tiquelon y Tolino
Kurde. Como favoritos para
el triunfo señalaremos a
Tina Foret BR, Tinto Torre-
la, Tot Cash, Tiquelon y To-
lino Kurde, si bien estos dos
últimos rinden 80 y 120 me-
tros de hándicap respectiva-
mente.
Será en séptimo lugar
cuando dieciséis aprendices
disputen su carrera, con
ejemplares de categorías
preestelar y estelar y que
saldrán con este orden de
mantillas: Socio B (J. Gi-
nard), Sire Thibergere (E.
Perpinya), Quadrille du Pin
(G. Andreu), Prins du Fort
GS (F. Sánchez), New Day
(D. Fernández), Lillesos (A.
Servera), Sporello (F. Mon-
serrat), Souquet de Tupot
(A. Mascaró), Robinson des
Bois (H. Rigo), Tess d'Arvor
(D. Truyols), Spring du Pa-
doueng (I. Garau), Hooge
(G. Fuster), Quarter Penalan
(C. Cruellas), Quietito (A.
Mascaró), Jup Langkjaer (B.
Adrover) y Ranitic (S. Llo-
bet). En caso de que se pro-
duzca alguna baja están
como reservas Va Urania,
Harlem Key, Lingando, Plan
Dazeray, Tap Dance Kid y
Rocco Signes. No se pue-
den señalar claros favoritos
en esta carrera puesto que
hay varios caballos en buen
momento para optar al triun-
fo, como son Spring du Pa-
doueng, vencedor el pasado
domingo, Quarter Penalan,
Quietito, Jup Langkjaer y
Ranitic.
Como hemos indicado al
principio el plato fuerte de
esta jornada se centra en el
Trofeu Nicolau Tous para
jockeys y que tras las dos
clasificatorias disputadas la
pasada semana la final está
compuesta de la siguiente
forma: Sonny Count (J.J.
Comas), Super Champagne
(G. Pou), Urgent de Laudot
(J. Durán), Sonneur (J.
Bauzá B), Navy Frennegard
(P.J. Garcías), Soir Cham-
petre (Bmé. Estelrich), Quet-
zal d'Ovillars (J. Riera J),
Oscar du Bridou (G. Riera),
Quipodi (B. Llobet) y Hjerard
Nicolai (A. Pou). Un papel
muy importante pueden
jugar en esta final los joc-
keys de Manacor, puesto
que tanto J. Riera J., Guiller-
mo Riera y Juan Bauzá, cla-
sificados en primera, tercera
y cuarta posición respectiva-
mente en una de las finales,
como Bartolomé Llobet se-
gundo en la otra clasificato-
ria, son favoritos para alzar-
se con el trofeo, si bien hay
que contar con el buen
hacer de jockeys consagra-
dos como Julián Arnau y el
propio Bartolomé Estelrich.
En cualquier caso la prueba
somete ser interesante.
LOS PREMIOS CIUTAT DE
PALMA, APLAZADOS
Mediante una nota apare-
ada en el Avance de Pro-
gramación la dirección del
hipódromo palmesano co-
munica que quedan aplaza-
dos hasta nueva orden los
Premios Ciutat de Palma
que se disputaban en estas
fechas y con dotación de
500.000 ptas. para las cate-
gorías de potros, nacionales
e importados. También se
comunica que las carreras
se mantendrán con las con-
diciones que ya fueron publi-
cados en el B.O., si bien la
dotación en premios será de
100.000 pts. para los impor-
tados y nacionales y de
50.000 pts. para categoría
de potros, todas ellas a dis-
putar el próximo 25 de abril.
Salva d'Or, vencedor del Premio R.S.H.M.
El nacional Salva d'Or se
alzó con la victoria, muy dis-
putada al sprint con Prins du
Fort GS, en el premio Real
Sociedad Hípica de Mallorca
disputado el pasado lunes
en el hipódromo de Son
Pardo. Salva d'Or, conduci-
do por el veterano P.J. Gar-
cías, había rodado los 2.600
mts. de recorrido en cabeza
y fue al final cuando se pro-
dujo un fuerte remate por
parte de Prins du Fort GS
que le puso en serios apu-
ros pero sin llegar a superar-
le. Tras ellos y también a
corta distancia se clasifica-
ban Ritchy y Medeab SM.
Se disputaron también las
dos clasificatorias para el
Trofeo Nicolau Tous reser-
vada para jockeys. En la pri-
mera de ellas era el mana-
corí Juan Riera Juan con
Quetzal d'Ovillars quien se
anotaba el triunfo, seguido
por Julian Arnau, con Hol-
comb Hanover, Guillermo
Riera, con Oscar du Bridou
y Juan Bauza, con Sonneur.
En la segunda de las clasifi-
catorias era A. Pou, con
Hjerard Nicolai, quien ven-
cía ante Quipodi (B. Llobet)
y Urgent de Laudat (J.
Durán).
En cuanto a la concertada
para potros de dos años no
pudo el favorito Titot aguan-
tar la posición que había to-
mado al frente del pelotón
en los primeros compases
de carrera, mientras Tinto
Torrella, otro de los candida-
tos al triunfo era distancia-
do, logrando la victoria Tur-
bina d'Abril en apretada lle-
gada junto a Tot Cash,
mientras Titot era tercero y
Turk de Torrella cuarto.
La estelar resultó muy dis-
putada si bien Spring du
Paodueng, conducido por
Isabel Garau, marcó la dife-
rencia situándose en cabeza
y venciendo con cierta hol-
gura con un registro de
1191. Tras él se colocaba
Udino du Hamel (1293),
Quelasio (1'19'3) y Recital
du Va ndel (1194).
En el resto de pruebas de
la jornada anotaron sus
nombres como vencedores:
Sony Grandchamp, Retzin,
Prakas B, Novabe y Siliano.
Dardos Manacor y Comarca
Comienza el Torneo Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor
Campeonato de Manacor de
Ajedrez, trofeo «La Caixa»
Se disputa la Fase
Previa
"IP/21"1,
Juan Gaya, el máximo favorito
UnenIaci
lettit
Se sorteraon entre los 31
jugadores inscritos, los gru-
pos clasificatorios para las
cinco plazas que acompaña-
rán a Joan Gayá, Juan
Pedro Cerrato y Pascual
Girart, en la Fase Final del
Campeonato de Ajedrez Ma-
nacor-93, Trofeo «La
Caixa».
En el grupo juvenil se es-
pera que sea muy luchado,
saliendo como principales
favoritos Amadeo Vázquez,
Miguel Angel Sureda, Ma-
nolo Carmona y Juan Ga-
llego. En el Grupo A, el sor-
teo ha emparejado a dos ju-
gadores muy fuertes, Toni
Nadal y Miguel Angel
Pons, entre ellos debe deci-
dirse la plaza. En el Grupo
B, el gran favorito es Miguel
Gaya, aunque Lorenzo Ar-
tigues tiene sus posibilida-
des. El Grupo C, es el más
interesante, ya que Giller-
mo Más„ Jesús Bleda y
Juan Bruno deben deparar
una liguilla bastante compe-
tida, con un difícil Juan
Pont como acompañante.
En el D, el principal favorito
es Rafa Rodríguez, aunque
debe ir con mucho cuidado
con sus partidas frente a
Pedro Agulló y Toni
Sansó.
Estas partidas clasificato-
rias pueden disputarse
hasta el día 20 de este mes
de Abril. El día 23, se inicia-
rá la Fase Final, donde
Joan Gaya y Juan Pedro
Cerrato, salen como gran-
des favoritos para con se-
guir el título de Campeón de
Manacor 1993.
Ya se ha efectuado el sor-
teo y se ha redactado el ca-
lendario del torneo comarcal
de dardos, patrocinado por
el Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor.
Las partidas de la primera
jornada son las siguientes;
23-4-93: Grupo A: Poker
1' - Recre/Delicies, S'Este!
2' - S'Hort 2'. Grupo B:
Olímpic - S'Estel 1 2 , Es Ro-
Redacció.- Uns cent cin-
quanta ciclistes, membres
de la Penya Ciclista de Ma-
nacor i aficionats en aquesta
modalitat esportiva, es reu-
niren el passat dia 9 d'abril,
Divendres Sant, per em-
prendre una interessant i
llarga excursió per les carre-
teres de la nostra illa.
El recorregut total fou de
140 quilòmetres, sortint de-
vers les vuit del dematí en
direcció a Lloret. Aquí es
feié la primera aturada del
recorregut per berenar. Pos-
teriorment s'emprengué
pits - Gran Sol. Grupo C:
Can Nofre 1' - Biblioteca
Muro, Bar Plaza - Poker 2'.
Grupo D: Es Cau 1' - Can
Nofre 2', Bar Nou - Can
Martí. Grupo E: S'Horty 1' -
Es Cau 2', Bar Condal - Sa
Mora.
La segunda jornada se
disputará el día 30 de Abril y
la tercera el día 7 de Mayo
camí cap al Port de Pollença
on els moltíssims corredors
que participaren s'aturaren a
dinar.
Cal destacar que els parti-
cipants convocats foren de
edats comprases entre 12 i
67 anys i que l'organització
de la qual es feu càrrec, Se-
bastià Rigo, resultà perfecta.
Una furgoneta d'Auto Drach,
patrocinadora de la Penya
Ciclista Manacor, els acom-
panyà en tot moment, per si
es registrava qualque ano-
malia, lesió o imprevist.
L'organització de Sebastió Rigo resultó perfecta
150 ciclistes es reuniren el
Divendres Sant en una
Ilarga excursió
Actividades de Semana Santa
Es el segundo año, que
hacemos estas actividades
en vacaciones escolares de
Pascua.
Consideramos que las va-
caciones son tan necesarias
tanto para adultos como
para niños, se dice y no sin
razón que la rutina diaria
puede ser sinónimo de abu-
rrimiento. Por lo tanto nues-
tra intención en estos días
es romper esta rutina, ocu-
par el gran tiempo de ocio
de que dispone el niño, en-
señándoles, nuevas expe-
riencias deportivas y sensa-
ciones nuevas que no tiene
durante todo el curso.
La ocupación de mañana
y tarde intenta paliar la pro-
blemática de los padres,
que no saben qué hacer con
sus hijos mientras su jorna-
da laboral es la acostumbra-
da.
Nuestro objetivo en estos
cursillos es que el niño se
divierta y a la vez conozca
otros deportes como nove-
dad este año hemos introdu-
cido la Danza. Música infan-
til y durante unas horas nos
acerquemos a las estupen-
das instalaciones de Son
Crespí para que pueden ob-
servar y comprobar de cerca
este bello deporte.
La participación como
cada año es muy buena los
niños durante todos estos
días desbordan una energía
envidiable y su curiosidad
ante todo nuevo es revela-
dora de las inmensas inquie-
tudes por ver, conocer y
vivir nuevas experiencias.
NATACIÓ INFANTS
EDAT: a partir de 8 mesos
....... )COMENÇAMENT MES D' ABRIL (Matins)
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Más trofeos para el Centre d'Esports Sa Torre
Esta vez los Campeona-
tos de Mallorca de Karate se
realizaron en dos lugares
distintos, el sábado por la
tarde en el Polideportivo de
Son Gotleu en Palma se ce-
lebró la parte técnica da
Katas en las categorías Ale-
vín, Infantil y Juvenil y el do-
mingo por la mañana en el
polideportivo de Calvià se
celebró la parte de Kumites
(combates) en las catego-
rías Femenino Open y equi-
pos Masculino Senior. En la
parte técnica los más pe-
queños llegaron todos a se-
mifinales y alguno estuvo a
punto de llevarse medalla
pero, por una o dos décimas
no lo consiguió. Los compe-
tidores del Centre d'Esports
Sa Torre en esta Categoría
fueron: Roque Casto, Pedro
Moyá, Pedro Miguel Llinàs,
Lorenzo Miguel Mas, Guiller-
mo Cerdà, Josep Miguel Al-
cazar.
El domingo en
 Calvià
 los
karatekas del Centre d'Es-
ports Sa Torre supieron
dejar bien alto el club a que
pertenecen, llevándose el
1" puesto en la categoría
Femenino Open, Teresa
Muñoz y el 40 puesto su her-
mana Visitación Muñoz. La
otra participante en esta Ca-
tegoría Mercedes Minaya,
aunque hizo un combate
muy disputado no consiguió
clasificarse. En la categoría
de Equipos presentó dos Sa
Torre A y Sa Torre B.
En Sa Torre A participoa-
ron: Antonio Ramos, Anto-
nio Febrer, José del Pozo,
Mateo Pascual, Francisco
Azor y Juan Carlos Bassa.
En Sa Torre B: Manolo Sán-
chez, Antonio Santiago, Se-
bastián Grimalt, Rafael Ro-
dríguez y Salvador Piña.
El equipo B haciendo
unos combates muy discuti-
dos contra el Club Balear de
Palma no pudo clasificarse;
pero, el A fue ganando com-
bate tras combate sin mu-
chos problemas hasta pre-
sentarse en la final frente al
Club Multi Sport de Palma,
con el cual, después de ter-
nerlo ganado con la puntua-
ción a favor del Centre d'Es-
ports Sa Torre por dos com-
bates ganados, uno empata-
do y uno perdido, en el últi-
mo combate y además en el
último segundo teniendo el
1" puesto en sus manos.
Una descalificación por una
entrada con exceso de con-
tacto en la cara, hizo que el
representante del Centre
d'Esports Sa Torre fuera
descalificado y a la suma de
puntos total tuvo que confor-
marse con el 2° puesto aun-
que en el interior de cada
uno saben quien fueron los
campeones.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
Es comunica als electors que el CENS ELECTORAL per
les properes eleccions del dia 6 de juny, está exposat al pú-
blic per comprovació i per reclamacions, desde el 18 al 26
d'abril a les Oficines Municipals, Negociat d'Estadística.
Els reclamants han d'aportar necessàriament fotocòpia del
D.N.I. o document equivalent.
Manacor, 14 d'abril de 1.993
EL BATLE,
Signat.- Gabriel Bosch Vallespir
de los Dolores
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NECROLÒGIQUES	 Del 6 al 15 d'abril
Jaime Munar
Galmés
(a) Munar
Morí als 50 anys
José Antonio
Miralles Monserrat
(a) Tono
Morí als 41 anys
Maria Timoner
Nadal
Morí als 77 anvs
Gabriel Gaya
Pascual
Morí als 13 anys
Juana Sureda Mora Ana Prohens Vadell
(a) Can
 Preciós	 (a) Mayoleta
Morí als 52 anys	 Morí als 73 anys  
Bartolomé Garí
Bennasar
(a) En Tomeu de
Son Sastre
Morí als 73 anys
Monserrate Juan
Binimelis
(à) Forn de Can
Monserrat
Morí als 73 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
«Adéu Bielet»
Te fuiste muy pronto. Eras la alegría de nuestra
calle Ortensia. Tus cosas nos hacían pensar a todos
que tenías la chispa de la vida que de una manera tan
tonta se te fue el día, que según nos enseñaban en la
escuela, Jesucristo resucitaba.
A todos los que te queríamos nos dejaste con el co-
razón en un puño. Con tus bicicletas viejas, tenías
hasta media docena, conseguías montar una y dar
vueltas hasta que no podías más. Con tus travesuras
eras la alegría de nuestra calle pero la simpatía y la
bondad de niño te manaba a raudales. Siempre nos
hacías pasar buenos momentos a los que éramos tus
vecinos.
Quiero decirte que por tu casa, a partir del momento
que se supo tu trágica muerte, ha sido un contínuo
desfile de personas de toda clase y condición. Compa-
ñeros de nuestro colegio Simó Ballester, tus equipos
de fútbol al completo y te diré que muchos de ellos les
caían las lágrimas por tu pérdida. La Iglesia de Los
Dolores se llenó para darte el último adiós bañado por
muchas lágrimas.
Tus padres Jaume y Angela, tus abuelos Gabriel y
Margalida, Jaume y margarita ya te puedes imaginar
como han quedado. Entre todos intentaremos que
pasen este difícil momento que les ha tocado vivir en
estos días de Pascua de Resurrección y, si ésta exis-
te, algún día, todos, nos volveremos a encontrar.
«Bielet, descansa en pau»
Miguel Angel
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DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
Venc Peugeot 205 GTX Tel.
55 19 72. (devers la 1 del mig-
dia)(16-4)
Son Caló, vendo casa de
campo con luz y aguo. Fácil
acceso con bosque y tierra cul-
tivable. Tel. 55 94 20 (noches)
(16-4)
Se vende 129-80 PM-11J, impe-
cable. Traspaso grcrtis, precio
interesante.Tel. 55 4750(16-4)
Por liquidoción de finca
vendo ler piso en Morlaca.
amueblado, con muebles de
fábrica completamente nue-
vos. Precio: 4.200.000 pts. Tel. 82
15 77 (noches)(16-4)
Vendo 1 er. piso en Porto Cris-
to C/ Punta Rascrt (porte alta
de Porto Cristo). 3 darnit gran-
des, un bao, cocina cimue-
boda. comedor grade y tras-
tero, com muebles incluidos
por 8.300.003 pts. Tel. 84 33 41
(llamar o patir de los 9 noche)
(16-4)
Vendo Seat 600 carrocería
en perfecto estado. Siempre
en garaje. Tel. 55 05 98 (7-4)
Vendo máquina de coser
antigua en perfecto estado por
9.000 pts. Tel. 55 22 31 (82 06 13
noches)(7-4)
Vendo apartcrnentos en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pts. Amueblados,
con garantía hipotecaria. 12
años. Tel. 82 01 19 (lunes, miér-
coles y viernes de 150 17 h.)
(7-4)
Se vende cosa en Podo Cris-
to o se cambiaría por piso en
Palma. Tel. 55 01 51 (migdes i
vespres)(2-4)
Vendo moto N'anota Joc,
perfecto estado, pocos kilóme-
tros. Tel: 55 0598 (2-4)
Vendo Moto Sanglas 500 o
cambio por vespa. Tel: 55 05 35
(2-4)
Es ven cotxeria amb cabuda
per dos cotxes a Manacor
(oprop de s' Antigor) Tel: 55 15
74(2-4)
Se vende ático en Monoca,
4 habitaciones, 2 baños, coci-
na anuebloda, garoge. cale-
facción 160 m. Precio:
11. 000.000.-. TEI: 55 33 13(2-4)
Se vende cosa céntrico,
planta baja, esquina, cochera,
2 pisos, necesita algo de refor-
ma. ¡Una verdadera ocasión!
Tel: 55 49 63 (Carlos) (a partir
9' 30h noches)(2-4)
Se vende lancha GUNSTRON.
5' 65 mts. motor Yarnaha 130
cv o estrena TE1: 55 26 40 (2-4)
Se vende apartamento en
Porto Cristo, 2 dormitorios,
baño, cocino americana.
Completamente amueblado.
0 Precio: 4.000.000. Tel: 55 33 13
(2-4)
'r.
al Se vende furgoneta Pegaso,
carga 1.000 kilos PM-AN, pasa-
do revisión. Precio: 400.000
"-• ptas. Tel: 552643 (2-4)
N.
<u
Venc local i dos pisos amb
Venc moto Moda Excalibur
501 RLX, 10.000 km, extras. preu
a convenir. Tal: 55 29 71
(Jaume)(migdes)(2-4)
Vendo furgoneta Citroen
PM-T, muy buen estado TV pa-
sada, seguro cubierto hasta
marzo 1994. Te1:55 05 98(2-4)
Se vende casa grande zona
BaNdesCos. Tel. 55 32 37(26-3)
Vendo piso en Porto Cristo. 3
dormit., cocina de muebles de
roble y barra americano.
horno, encimara vitrocerámi-
ca. baño, comedor, terraza
con vista al mar. Precio:
5.900.000 pts. Tel. 82 06 14 - 8202
02(26-3)
Vendo pequeña rústica, con
agua. frutales y casita: cerca
de Manacor y chalet en 1°
linea en Podo Cristo. Inf. en el
Tel. 55 1170 (noches)(26-3)
Venc una moto Suzuki GSX
600F PM-BC. Tel. 55 53 14(26-3)
Vendo Seat Ritmo 75 CLX en
buen estado. por 100.000 pts.
Tel. 843031 -554114(26-3)
Vendo medio cuarterada
.Pla de llodrá• a unos 4 km. de
Manacor. 303.003 pts. Tel. 55 34
08(26-3)
Vendo una cuarteroda •Son
Cales. a unos 5 km. de Mano-
cor. Muchos higueros. Precio
500.000 pts. Tel. 55 3408(26-3)
Venc ciclomotor Derby en
molt bon estat. Tel. 58 59 44 (26-
3)
Se vende piso. 3 hab.. cuarto
de baño, cocina, sola come-
dor, bugadería... Tel. 84 36 68
(26-3)
Vendo piso en Manocor 105
metros. Tel. 55 45 43. Horas ofici-
na. (26-3)
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 años. Impres-
cindble buen pode, pago con-
tado, llamar a partir de las 9 de
la noche. TEI: 84 3341 (26-3)
Se compran coches acci-
dentados o sinestro total. mCvd-
ma valaoción. Tel: 55 16 15 (26-
2)
LLOGUERS
lloc una cosa o Podo Cristo.
Tel. 8448 32 migdies( 16-4)
Llogaria pis o casa crnobla-
da. per sa temporada d' estiu a
Pto. Cristo. Tel . 55 1722(16-4)
Llowia pis crnb cobrado i
pati. comunitcrt. Tel. 84 32
67(16-4)
Se alquila casa grande con o
sin muebles haciendo esquina
en Manocor con cochera. Tel.
844893(16-4)
Se alquilan habitaciones con
derecho a toda la casa. Tel. 84
4893(16-4)
Tenim per Hogar a Pto. Cristo
pis amoblcrt, lavadora automá-
tica, 3 dormit. Tel. 55 16 31 -55
1461(7-4)
Es lloga o ven peen el Serrdt.
Tel. 28 93 57 (7-4)
Es lloga pis petit amoblat,
sense comunitat a Manacor.
Te1.82 0381(7-4)
Dispongo para alquilar local
apto para almacén. Zona
plaza Son Jaime. Tel. 55 32 37
(7-4)
Se traspasa cafeteria nueva
completamente equipada.
Tel. 843484(7-4)
Es lloga magatzem (207 rrr)
C/ Severo Ochoa (aPf oP Ploçcl
AntoniMus)Te1:55 1574(26-2)
Es Boga ler pis i únic pis en es
Port per temporada d' Estiu,
completament amoblar. 3 ha-
bitacions, sola menjador de
nad , cuba omb menaje, bany
terrossa , situat en el C/ Gual,
Tel. 8445 80 (ve spr es)
Se dquila local comercial C/
Silencio rr 1 cerca P. Ramón
uun. 120 mts. l'el 55 01 51 (mig-
diesi vespres)(2-4)
Es Doga apartamento Avin-
gua d' Es Torrent. TEI - 81 02 28
(2-4)
Es Doga estudi a s" Illot. Tel: 81
0228(2-4)
Alodio piso en Monocor, es-
quina Via Portugal encima ca-
fetería Triangle. Tel: 55 37 60 (2-
4)
Se ciquila piso en Manacor
esquina Vio Portugal, encima
Cafeteria Triange. Tel: 55 37 60
(2-4)
Se alquila piso todo el ano en
Porto Cristo a 30 metros de la
playa. Completamente equi-
pado, lavadora. Tel: 55 12 89
(mediodaynoche)(2-4)
En Pto. Cristo alquilo piso en
1° fila. 2 dormitorios. amplio co-
medor, baño y lavonderia, si-
tuación óptima con vista d
mar. Tel: 55 0022 (Noches)(2-4)
Son Corrió, alquilo casa muy
soleada. Tel. 56 94 20 (noches)
(26-3)
OFERTES
TREBALL
Se necesita dependienta
para tienda de Cala Millor con
conocimientos de alemán. Tel:
55 08 27 y 820042(2-4)
Se necesita chico o chica.
servicio militar cumplido, intere-
sados con el arte. Coche parti-
cular, datos de vendedor, no-
ciones de inglés. Tel: 55 43 87.
Domingo cía 4 de 12' 00 a
13' 00(2-4)
Se necesita persona poro
cuidar una señora mayor en
Pato Chsto durante 15 das. TE1:
82 07 18. Pcrticular: 82 18 79 (2-
4)
Se necesita mujer de limpie-
za para coda cía de 9 a 12
horas. Tel: 55 28 71 y 55 36 92
(2-4)
Cerc °Hotel per ajudar clins
una cuino. Tel: 55 00 04 (dema-
tins)(2-4)
Se necesita persona para ofi-
cina combo y agencia de via-
jes, zona costera. Enviar foto
curriculum. Aportado correos
260 RO. 9 de Manocor. Impres-
cincibleinglés y demon(2-4)
Se busca maestro de ale-
mán. Tel: 84 41 24 (horca ofici-
na)(12-3)
Se busca perra extraviada
raza Scothish Terrier (pequeña,
negra y peluda) responde por
Vasta, se grcrhficará. Tel. 84 44
75(19-2)
Se necesita chica joven paro
trabajar de camarero para
Pub en Petra, preferiblemente
con experiencia. Tel. 56 10 30
(de 13a 15h.)(19-2)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece recepcionista Tel.
5678 89 (noches)( 16-4)
Se ofrece camarera de co-
medor con experiencia. Tel. 56
7889 (noches)(16-4)
Administrcrtiva con título FP-2,
carnet de conducir y experien-
cia, busca empleo para todo el
cía o por horas. Interesados :82
7067(16-4)
Se ofrece vigilante para ho-
teles i apartamentos. Tel. 82 07
25 (tordes)(16-4)
Se ofrece trabajo a Nativo/a
inglés para dar Ciases. Zona
kica-Manacou Tel. 52 52 87 (no-
ches)(16-4)
Se ofrece mujer responsable
con experiencia de camarera
sabiendo cocina. Tel. 55 09 06
(7-4)
S' ofereix xofer amb carnet
de 1°. També s' ofereix homo
per treballs de jardneria. Tel: 55
2044(2-4)
Chica de 17 celos busca tra-
bajo cualquiera. Tel: 55 18 97
(medocías, pedir por Antonia)
(2-4)
Juan Sanchez. Realizamos
trabajos de: Pintura. Rotulos.
Barnices, reparomos muebles y
enmarcaciones perdida del
color. Inf.: 82 23 61 todo el da.
Presupuesto sin compromiso (2-
4)
S' ofereix (ilota amb Mol
d' arnès i nocions d' Alemony.
Te1.55 09 71 (19-3)
Chica de 16 años con per-
fecto inglés, nociones de ale-
mán y cuso de contabilidad
informatizoda busca trabajo.
Tel. 820049 (19-3)
Un monitor se ofrece paro
mantenimiento y servicio técni-
co de hotel o comal ejo tuístico
en la zona de Cala Milla, So
Coma. etc. Tel. 55 1265(19-3)
Se ofrece chica de 21 años
para cualquier tipo de trabajo.
Tel. 554227(19-3)
Chica joven busca trabajo,
sin prefererencia concreta. Inf.
55 2616.(19-3)
Cuidada caso de campo.
Sra. de 50 años con referencias,
muy trabajadora. Tel: 40 31 68
(12-3)
Caldo cías y noches enfer-
mos, personas mayores, niños.
soy &a. de 50 años con referen-
cias, educada, buen carácter.
Te1:40 3168 (12-3)
Auáliar Administratiu de 20
anys amb nocions d" informáti-
ca cerca faino. Tel. 55 43 05 (12-
3)
Se ofrece chica de 18 años
con nociones de idimas paro
cualquier trabajo. Tel: 84 45 86
(12-3)
Caca de 18 años con ido-
mas de inglés y alemán en sou-
venir° similar. Tel: 55 28 23 (12-3)
Al.lota de 19 anys amb Mol
d' auxiliar administrcrtiu. meca-
nografia, nocions d' anés,
cerca faino de mitja jornada.
Te1:84 34 68(5-3)
DIVERSOS
Si t' agrada cantar i vols for-
mar port d" un grup d' hotels
crido al 84 41 77. Importants in-
gressos.Urgent. (16,4)
Tarot
 astrología, cortes de
Kcrma, conozca su futuro.
Orientación de problemas per-
sonales. Consultorio: de lunes a
viernes de 16 a 20 h. Tel. 55 36
22. Via Majórica,28 - bajos.Ma-
noca. (16-4)
Busco hembra para cruzar
con mocho: raza: Griffon, ca
d' altura o parecido. Tamaño:
mediano. Cola: Blanco. Tel. 58
1650 - 54 (Robedo)(7-4)
Es donen classes d' alemany
per principiants a s' Illot. Tel. 81
1129. (7-4)
Caniche mocho, blanco Toi
se ofrece para sementd. Tel: 55
2147(2-4)
Se dan clases de corte y con-
fección en la Academia Cata-
lina. C/ Ecónom Pere Batín. 8
Te1:55 22 70(2-4)
Extraviado Yorshf e Terrier
Negro. 6 meses, llamar al tel. 55
13 59 - 55 12 63. Se gratificará.
(26-3)
Se dan clases de repaso
hasta 5 de E.G.B. Tel. 55 11 57.
(19-3)
Funcionad arnb cotxe horari
de faino de 8 a 3 a Palmo.
cerca gent amb condicions si-
milors per compartir despeses
per mar o Pdma. Tel. 55 24 07
(19-3)
vENDEs 0%catic>n°3a:5526 S5c(121)1c. bona
ACCION MUTANTE
DIMECRES 21 -2130ece
COYA
C11,41:11.1
MANACOR
Cariño,
he agrandado al niño
DEL 15 Al 19 DE ABRIL
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
LORENZO'S OIL
(El aceite de la vida)
NICK NOITE t SUSAN SARANDON
Divendres dia 16 - 930 hs.
Dissabre dia 17 - 715-
 9'45 hs.
Diumenge dia 18 - 5 - 730 - 10 hs.
Dilluns dia 19 - 9'30 hs.
41-1
 Benzin
 eres
MANA COR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Cria.
 Palma-Artá, Manacor.
Oben les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cta. Palma - Manacor.
-Cala Rallada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arta-Plo.Alcudia; Can Picalort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratx1 S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; CaNiá
-J. Ros %mina; P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambuláncies Insulars 	
Ambulancias 	  55 40
Urgències 	
20
75- 20
41	 11
65 65
061
Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
PoliclInic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
FAX
84
84
45 35
35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA- ARTÀ KM 51
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Al. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció rr 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	  56 94 13
Parroquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 16, Ilic. Mestra, Av. Mn. ~ovar
Dia 17, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 18, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 19, llic. LI, Ladária, C/ Major
Dia 20,111c. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 21, llic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 22, 'tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 23, lec. Llull, Na Camelia
Ola 24, ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, malg, juny I *alambre)
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rel (sois dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.
Diumenges 1 Feotes
Malí
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Corrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
o
.1
-r G
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
brre
'apájils„
sz.
PALMA
C1. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
Col•laboració
Que alcin una mà
Els que van amb bicicleta
Ben Vickers
Aquells que aniran demanant els
vots de la gent d'aquí set o vuig setma-
nes, els que ara s'estaran buidant el cap
per pensar com no pareixer més co-
rruptes que els altres, o sia els polítics i
els seus financers, també estaran pen-
sant en quines medalles posar-se i qui-
nes condecoracions oblidades restaurar.
La fotografía del 4 de juny, del da-
rrer dia de campanya electoral, ha d'es-
ser memorable. Ho haurem de recordar
durant al manco 48 hores, i no confon-
dre la salvació promesa per la dreta
amb la salvació promesa per l'esque-
rra. Quan més clara la imatge, millor.
Aquí els equips polítics regionals i
municipals tenen dues funcions molt
importants, gairebé imprescindibles,
per garantir la
 victòria dels seus partas:
convèncer més gent que els seus partits
opositors de que el futur de la seva
i lloc de treball depèn exclusiva-
ment de la tècnica i rapidesa que arri-
bin a aconseguir amb una granera en-
colada. L'experiència d'altres vegades
indica que els manacorins som molt
crèduls. Si la mateixa dedicació es
posás darrera l'enramellat de les festes
de maig a Manacor igual podríem optar
per un AVE com Sevilla.
La segona funció, que no es sap
cumplir amb tanta eficàcia, és la de no
desfer tot el treball de creació i mante-
niment de la bona image dels partits
que es fa a les seus importants.
Qualsevol intent d'explicar els temes
amb que empaperen Manacor val més
estigui prohibit. Ja que no volen dir
gran cosa, convé no dir res.
Dones què poden fer apart d'encolar
parets i callar? Els badalls que causen
els cartells i tota la campanya nacional
reclamen una solució.
Es tracia de guanyar vots. Si un no
ha pogut disposar del pressupost d'en-
guany per apuntar-se una via cintura,
un centre sanitari o un mercat, només
queden dues possibilitats: esser de l'o-
posició, o, si això no convenç, aprofitar
aquestes setmanes, per exemple, per
instal•lar mobiliari de carrer, un banc
per contemplar la savina davant Ca
n'Andreu, un banc per contemplar
l'hermosa plaça de les verdures, o fins
i tot uns bancs davant els panells on es
penjaran els cartells de la campanya.
Hi ha altres possibilitats. Cada any
vénen més ciclistes a Mallorca, molts
de turistes amb bicicletes llogades visi-
ten Porto Cristo i s'Illot. Molts d'al•lots
que van a les escoles del centre de Ma-
nacor, al parc municipal, i fins i tot els
milers de manacorins que aniran a la
plaça de verdures amb bicicleta a causa
de la falta d'aparcaments, no tenen lloc
on deixar-les.
La veritat és que el plat d'arròs brut
está un poc vist; hi ha más de quatre
que ho tenen calat. Tots els que van en
bicicleta o són ecologistes a la tercera
edat, els dos que solen seure junts a la
taula del racó, s'estimarien més un
aparcament de bicicletes que un plat
d'arròs.
a nten a 3
radia
ANTENA 3
COMARCAL
MANACOR
C1 JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
99.2 F.M.
CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114- 565207
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40 a 16'00 hrs.
Pep Baugá
RNE
«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05 a 14.30 hrs.
«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40 a 15'00 hrs.
Martes y Viernes: 14'00 a 14'30 hrs. TROTANT.
Sábados: 12'30 a 14'00 hrs. TERTULIAS
1 12'00 a 15'00 hrs. EN MARCHADomingos: 16'00 hrs. FUTBOL BALEAR
a n ten a
Miguel Alzamora
BOSTON
• Radlocassette con
frontal extraíble
• Motor inyección 1.3
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctricos
• Tacómetro
• Pintura metalizada
• Tapicería de diseño
Miami
• Lunas tintadas
• Tapacubos integrales
• Lava-limpialuneta
trasero
• AIRE
ACONDICIONADO
DE SERIE
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctricos
• Motor inyección 1.4
• Tacómetro
• Cinturones delanteros
ajustables en altura
• Pre-equipo de radio
• Apertura remota
del maletero
* Precio recomendado, según versiones y opciones.
I.V.A., impuesto de matriculación, transporte y promoción incluidos.
La gran movid  
de Fiesta.
Ya puedes acercarte a tu Concesionario Ford y sorprenderte con las grandes ventajas
que te ofrecen los modelos Fiesta del 93: Cheers, Boston, Mango y Ghia. Más equipamiento y mejores precios.
Y aún más, porque toda la gama Fiesta tiene super ofertas para ti.
Ven a disfrutar a tope la gran movida de Fiesta.
Oferta limitada  para vehículos en stock.
Fiesta Cheers
1.128.000 Ptas.*
Fiesta Mango
1.356.000 Ptas.*
CHEERS • Volante deportivo• Reloj digital
• Lunas tintadas
• Tacómetro
• Pre-equipo de radio 
MANGO • Pre-equipo de radio• Tacómetro
• Paragolpes
y retrovisores color
carrocería
• Spoiler trasero
• Lunas tintadas
• Motor inyección 1.1
• 5 velocidades
• 3 y 5 puertas
• Tapicería exclusiva
• Lava-limpialuneta
trasero
• Motor inyección 1.4
• Volante y asientos
deportivos
• Cierre centralizado
• Elevalunas
eléctricos
• Lava-limpialuneta
trasero
Fiesta Boston Fiesta Ghia con A/A 
1.512.000 Ptas.*1.350.000 Ptas.*
Una vez más, Ford te da más,
INFORMA TE EN: A LI t cio	 rci c 1i, s	 _
Carretera de Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58   
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD, SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
